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DEDICATION
KENNETH P. DAVIS
D ean , School of F orestry
It is three years now since Kenneth P. Davis returned to his native state 
as dean of the Forestry School from which he graduated twenty years ago. 
During this seventeen years he followed his chosen profession across the 
country to the Forest M anagem ent Research Division of the W ashington Of­
fice of the United States Forest Service, which he headed before coming back 
to his Alma Mater. During the short time he has been here he has guided us 
with a friendly, helping hand and  assisted us, as well as the school, in becom­
ing better and stronger.
To him, we proudly dedicate this issue of the Forestry Kaimin.
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FOREWORD
The 1948 issue of the Kaimin rings the curtain down on another top sea­
son for the Forestry Club. President Bill Lockhart and  his crew have done an 
exceptionally fine job in keeping us the most active club on the campus and 
the foresters again  threw the best shindig of the year as Paul Bunyan romped 
happily in the m en's gym for two successive nights. The lawyers failed miser­
ably in holding up their end of our traditional feud (as usual) and "Bertha," 
the patron saint of the embryo foresters smiles benevolently down on her 
woods crew as we conclude a  very successful year.
FORESTRY KAIMIN STAFF
Editorial Staff:
First Row: Norm K napp, Senior Section; F rank lin  C ech, 
Editor; C harles Kem, P ho tographer, A ssis tan t Editor; Jim 
Mueller, Articles.
Second Row: John S taley , John M cD ougal, Layout.
A dvertising Staff:
First row : F rank  W esk am p ; H arry  H erm es; Lowell Ash 
er, A dvertising  M a n aq er; G a ry  Moon, A ssistan t A dvertising  
M anager.
Second  Row: John Brinkerhoff; John W eber; Norm A lli­
son, Senior A dviser.
Not P ictu red : O lg a  C ech, M akeup; Don L eap h a rt, Senior A dviser.
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FACULTY
F. G. CLARK
Forest M easu rem en ts 
F orest V aluation
C. W. WATERS
Forest P atho lo g y
Silviculture
D endrology
T. C. SPAULDING
Forest Policy 
Forest Econom ics 
Forest Utilization
M. S. MORRIS
R ange M an ag em en t 
Soil T echnology 
W ildlife M anagem en t
K. P. DAVIS
D ean  of F o restry  School 
S u rv ey  of F orestry  
R e se a rc h  M ethods
O. M. PATTON
M a n ag er, Forest 
School N ursery  
S ilv iculture
W. CASTLES
M easu rem en ts
(A ssistant)
JEAN STROM MARY LEAPHART (Mrs.) 
EDNA H. CAMPBELL (Mrs.) 
F o re stry  School S ec re ta rie s
T. WALBRIDGE
M apping
S urvey ing
FACULTY
G. B. CASTLES
Zoology 
Entom ology 
A nim al Ecology
R. H. DIETTERT
B otany
P lant P hysio logy  
D endrology
J. W. SEVERY
Biological S cience 
P lan t P hysio logy
R. B. BRUNSON
Zoology
J. KRAMER
B otany
P lan t Ecology 
P lan t Physio logy
L. G. BROWMAN
Zoology
H um an Physio logy
L. HULBERT L. H. HARVEY P. L. WRIGHT
B otany S y stem atic  B otany Zoology
M am m ology
O rnithology
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NEW FACES AMONG THE STAFF
KENNETH E. MOORE
Instructor: S urvey ing , M apping , an d  Forest E ng in eer­
ing.
B.S.F., U niversity  of C onnecticut, 1934.
M.F., Y ale U niversity , 1946.
PAUL E. BRUNS
A sso c ia te  P rofessor: L ogging, Silviculture, an d  Forest 
M anagem en t.
A.B., N ew  York U niversity , 1937.
M.F., Y ale  U niversity , 1940.
MAID A RESIGNS; MRS. H. ETTINGER IS NEW LIBRARIAN
i : The Kaimin takes this op­portunity to thank Mrs. 
M aida Guenther for her help 
and cooperation during the 
time she was librarian, and 
to wish her well in her new 
role as housewife. We also 
want to welcome Mrs. Helen 
Ettinger, our new librarian, 
who has already  shown her 
ability during the past two 
quarters.
MRS. MAIDA GUENTHER
MRS. H. ETTINGER
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MASTER DEGREE CANDIDATES
KENNETH BOE
B.S.F., M.S.U., 1946. 
M.F., M.S.U., 1948.
ROBERT CASEBEER
B.S.F.. M.S.U., 1947. 
M.S.F., M.S.U., 1948.
THESIS:
IS DOUGLAS FIR REPLACING PONDEROSA PINE IN THE 
CUT-OVER STANDS IN WESTERN MONTANA?
The purpose of this study is to present factual informa­
tion on whether Douglas fir is replacing ponderosa pine in 
cut-over stands. Sixty sam ple plots were located and m eas­
ured in representative ponderosa pine stands. From the 
data  obtained, original, reserve, and present stands were 
reconstructed to show the proportion of Douglas fir to pine. 
Comparisons were m ade of the present young stands to the 
original stands to determine the composition changes. An­
alysis of sam ple units w as m ade by aspect as environ­
mental conditions are very dissimiliar on different aspects 
within a  stand.
Results of the study are as  follows: Typical ponderosa 
pine stands on northerly aspects following logging are re­
producing to predominantly Douglas fir stands. Composi­
tion changes were occurring under the original forest canopy 
and have become more pronounced in the reproduction 
stands. Pine reproduction is obtained in variable amounts 
on these aspects after the stand is opened up by logging; 
but is sharply contrasted to the consistent regeneration of 
Douglas fir. Two types of pine stands on southerly aspects 
are  represented in the sam ple units. The first, which were 
stands having a  high proportion of Douglas fir in the orig­
inal stands are  regenerating almost exclusively to Douglas 
fir. The second, which were typical pine stands having as­
sociated minor amounts of Douglas fir, are regenerating on 
two-thirds of the sample units to ponderosa pine and on 
one-third to Douglas fir.
THESIS:
FOOD HABITS OF THE ROCKY MOUNTAIN GOAT IN 
WESTERN MONTANA
The Rocky Mountain goat is a  native of only three 
states in the United States: Montana, Idaho, and W ashing­
ton. W estern M ontana has m any areas of goat habitat 
which support a  total of over 5000 mountain goats. ''The 
dizzy height of its hom eland is adequate protection from 
most of the natural enemies" and has held back hunters 
and  wildlifers alike. Increased penetration into mountain 
goat haunts in recent years is placing a  dem and on the 
gam e m anager for an  assurance of a  sustained crop in the 
future. The m anager must then penetrate this haunt with 
the hunter and study ecological problems of this game 
species so criteria of survival may be recognized and ad ­
justments m ade to meet hunter and  esthetic demands.
Food habits and food requirement of any animal are 
fundamental criteria upon which m anagem ent must alw ays 
depend. Very little objective work has been done on the 
food habits of this anim al and it is the purpose of my re­
search to produce at least a  limited supply of facts on this 
phase for the annals of mountain goat managers.
Areas used in this study are  limited to the Red Butte 
a rea  near the West Fork of the Sun River west of Augusta, 
and the Rattlesnake drainage north of Missoula.
An analysis was m ade of the characteristic vegetation 
of mountain goat terrain and of the preference with which 
the anim als will select the species for food during the dif­
ferent times of the year, in an effort to make possible a  bet­
ter appraisals of mountain goat ranges and affect better 
herd management.
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MASTER DEGREE CANDIDATES
GORDON HOLTE
B.S.F., M.S.U., 1947. 
M.F.. M.S.U., 1948.
ROBERT JANSSON
B.S.F., M.S.U., 1938. 
M.F., M.S.U., 1948.
THESIS:
CLASSIFICATION PROBLEMS AFFECTING FORESTRY 
AND GRAZING IN THE BITTERROOT VALLEY OF 
WESTERN MONTANA 
Land classification is the segregation of lands into types 
based upon the climate, soil, topography and  local human 
desires. The Bitterroot Valley of W estern Montana needs 
such a  program to have perpetual conservation, to sta­
bilize communities, and to return to the operator the highest 
financial return.
My study is concerned with the returns from t'mber and 
beef production as affected by land classification. Farmers 
and ranchers need to know the future yield on areas with 
trees or cattle as alternative products. Can this yield be 
predicted by a  study and application of soil, climatic and 
topographic conditions, or must it be found by experiment?
Returns from timber will depend, in addition to the 
present stand, upon the past use—grazing, fire, and previous 
cuttings. More information is also needed on the produc­
tion and  yield of posts, poles, and pulpwood. Land may be 
used at the sam e time for grazing and forestry, thus intro­
ducing new problems of tree production.
Other interlocking problems must also be solved before 
a  yield of beef or timber can be predicted. In some areas 
local planning boards will limit the use of their coopera­
tors' land to conform to zoning ordinances. Remote units 
will be used for production of crops not requiring year long 
residence by the operator. These problems are only a  few 
of the considerations in land use planning. If a  classifica­
tion venture is to be a  success, all possibilities must be in­
spected.
THESIS:
A DESCRIPTION OF THE OLD GROWTH DOUGLAS FIR 
STANDS IN THE BIG BELT MOUNTAINS 
The a rea  under study is within the Helena National For­
est boundary, including both private and government lands.
Prehistorically, the Big Belt Mountains of Central Mon­
tana belonged to the Rocky Mountain Range, however, 
there is little connection between them now. Douglas fir 
is the most important commercial timber species occurring 
within the Big Belts, and logging was initiated as early as 
the 1870's.
The slaughter of the yellow pine stands and the col­
lapse of the early mining boom m arked the disintegration 
of the local lumber industry. One or two "gyppo" mills 
continued to operate from time to time, but their annual 
average cut did not exceed 200 M.b.m. Present day lumber 
dem ands have m ade possible a  yield somewhat near the 
estimated sustained yield limit of the National Forest lands.
Field observations of cut-over areas reveal mostly un­
favorable results from logging.
This thesis is the first step in formulating a  sound m an­
agem ent plan. It is a  general description by site classes of 
the old growth Douglas fir stands which dominate the area. 
These stands are about 260 to 300 years old and mostly 
even-aged. Special attention is given to the soil and biotic 
influences. Developed during the study were: stand and 
stock tables, local volume tables, defect tables, taper dif­
ferences and a  resume of past cutting operations. With the 
use of these tools future silvicultural practice can be built 
up by the timber manager.
MASTER DEGREE CANDIDATES
THESIS:
A STUDY OF MONTANA SHELTERBELTS
Trees have been planted in M ontana for over fifty years. 
As long ago as 1895 the original hom esteaders and settlers 
planted trees to break the force of the wind.
Since 1916 the farmers have obtained the bulk of their 
trees from the Federal cooperative agencies — Clarke- 
McNary, Bureau of Plant Industry, and the Soil Conserva­
tion service. Through the assistance of these agencies some 
nine and one-quarter million trees have been planted in 
Montana for windbreak, shelterbelt, soil conservation and 
wildlife purposes. Unfortunately, in most cases, no records 
on survival and performance were kept. Failures were not 
analyzed and the upset factors little understood. This em­
phasizes the need for more and  better information on Mon­
tana windbreaks.
In the summer of 1947 a  study was set up by the Mon­
tana Forest and Conservation Experiment Station of the 
School of Forestry at Missoula and  the M ontana Agricul­
tural Experiment Station at Bozeman to obtain and  organize 
available information on shelterbelts in Montana. This in­
formation is to be incorporated in a  publication concerning 
the following aspects: tree planting zones of the state; suit­
able species for each zone; care of the belt; location, com­
position, spacing and planting methods; reestablishment or 
restoration of existing plantings; and  a  study of existing tree 
planting programs with recommendations for improvement. 
This bulletin will be m ade readily available to the Montana 
farmer.
THESIS:
A SURVEY OF THE CHRISTMAS TREE INDUSTRY IN 
WESTERN MONTANA
In a span of nineteen years the Christmas tree industry 
has become a  million dollar enterprise. A primary indus­
try in some communities, the dollars which remain are their 
life's blood. As a  secondary industry, it looms large in pro­
viding seasonal employment and  higher standards of living 
to many families.
Private land devoted to the production of Christmas 
trees is not increasing appreciably in acreage, but the num­
ber of trees cut on these lands has increased 64% in the 
last ten years. To maintain this high level of volume and 
quality production, careful m anagem ent m easures must be 
carried on.
What are effective m anagem ent practices? W hat type 
of land is most suitable for Christmas tree production? What 
yields are possible under m anagem ent? Answers to these 
questions are being sought through the medium of a  survey 
of growers and producing areas.
Producing areas fall into these natural divisions: Eureka- 
Fortune area; Libby; Plains; Kalispell-Bigfork area; Somers- 
Poison area; Missoula; and the Bitterroot Valley. The most 
efficient growers in each a rea  are to be contacted personal­
ly. Data on ownership, methods of production and  market­
ing, effective acreage of ownership, cultural practices, m an­
agement practices, and yields will be obtained. Analysis 
of these data will provide a  basis for recommendations to 
all growers, and others interested in the m anagem ent of 
Christmas tree lands.
JACK SCHMAUTZ
B.S.F., M.S.U., 1947. 
M.S.F., M.S.U., 1948.
THOMAS A. WALBRIDGE, JR.
B.S.F., W ash in g to n  U„ 1942. 
M.S.F., M.S.U., 1948.
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GRADUATING SENIORS
Allison, Norman E.
Baldwin City. K ansas 
Forest M anagem ent
U niversity  of K a n sa s. '38-'41; W ash ing ton  S tate  C ollege, fa ll 
'41. w in ter '42; Fo restry  C lub  3, 4, 5; F o res te rs ' Ball D isp lay  Room 
C h airm an  3, 4, T rees a n d  Boughs Senior A dviser 5; Forestry  Kaim in 
B usiness M an aq e r 3. 4; D ruids H isto rian  4. 5.
Sum m er W ork: B lister Rust C ontrol C rew  L eader, C oeur
d 'A len e  N ationa l Forest, '41; U. S. Forest Serv ice , Road Location, 
A ssistan t Road Locator, '46, '47.
Asher. Lowell
H elena. Montana  
Forest M anagem ent
W estern  M ich igan  C ollege, '43-'44; Fo restry  C lub 1. 2, 3, 4, 5, 
Vice P residen t. Senior R ep rese n ta tiv e : F o res te rs ' Ball 1, 2. 3, 4, 5, 
C hairm an  an d  A dv iser G y m n asiu m  D ecorations: Forestry  K aim in, 
A ssistan t B usiness M an a g e r 4, B usiness M an ag e r 5; AW FC A ffairs 
Editor 2, 3: SAE 1, 2, 3, 4, 5. P res id e n t 5: A ss is tan t Botany 4; In tra ­
m u ra l 1, 2. 3; T rad itions  B oard 3.
Sum m er W ork: S e a so n a l R anger, Y ellow stone N ationa l P ark .
'42. '46, '47.
Baldwin, Richard E.
Hammond. Indiana  
Forest M anagem ent
P urdue  U niversity . '40-'43; F o res try  C lub 4, 5: F o res te rs ' Ball 4. 
Sum m er W ork: F ire C am p, Thom pson F alls. '42; T im ber C iu iser, 
Region I, '46. '47; T im ber C ru iser, ACM, fa ll '47.
BennetL Carl Van
Burbank, California 
Logging Engineering
F ores tiv  C lub 1, 2. 3. 4: F o res te rs ’ Ball 1. 2. 3, 4.
Sum m er W ork: B lister Rust C ontrol, K aniksu  N ationa l Forest,
'39: Forest G uard , K an iksu  N a tiona l Forest, '40; M ain ten an ce  M an. 
C alifo rn ia  S ta te  Forest S erv ice , sp rin g  a n d  sum m er, '46; L aborer, 
Road C onstruction, U. S. Flood C ontrol, A ngelus, C alifo rn ia , w in ter, 
sp rin g  an d  sum m er, '47.
Corrick, Ernest B.
Elkins. W est Virginia  
Forest M anagem ent
D avis a n d  Elkins C ollege, '38-'42: C o lo rado  A & M, '46-*47: 
A lpha G am m a Rho F ra te rn ity .
Sum m er W ork: T rail C onstruction , U.S.F.S.. New H am p sh ire .
'39; R ecreation , U.S.F.S.. W est V irg in ia , '40. '41. '46. '47.
D avidson. Robert W. 
E vansville. Indiana  
Forest M anagem ent 
and Engineering
G len d ale  Junior C ollege, '40; P u rdue  U niversity , '40-'41* For­
es te rs ' Ball 2, 3; Fo restry  Kaim in 3; D ruids 3. 4, S tuden t A ssis tan t 
to F ay  C lark 4.
Sum m er W ork: T rail M ain ten an ce  a n d  Lookout. '42, K ootenai 
Forest: Tim ber C ru iser, F la th e a d  N ational Forest. '46; R oad L oca­
tion. I. Neils Lum ber Co., '47; In te rs ta te  Lum ber Co.. R etail Lum­
ber Y ard, 47.
Ferguson. Charles W. (W es) Ir.
Biq Bear City. California 
Range M anagem ent
Fullerton  Junior C ollege. '40-'42; F o restry  C lub 3, 4 5; Vice
Presiden t 5: F o res te rs ' Ball 3, 4, 5; P roperty  4, 5; D ruids 4 5-
T reasu re r 5; S p an ish  C lub 5.
F„rJi.U,IT rn'®r1 ' ^ 0rlT  O p p re s s io n ,  C alifo rn ia  S ta le  D ivision of
Forestry  41-42; I. C W ooton D evelopm ent Co.. Los A nqeles. Cali-
s?rucH’o n ”47Ue °  oove  Loa C ab in  Half Logs. '46: C ab in  Con-
Haller, Frederick B. 
M issoula, Montana 
R ange M anagem ent
M a p p b i|S2 V ° 1Ub *' 2 '’ F o res le rs ' Ba!1 >• 2. 3: S igm a Nu; A ssis tan t
lionalUF ^ t  % nrk :r  Fiil ld;1 a s s is la r ‘L R an g e  S u rveys , B itterroot Na- 
Forests 39- R m iio  r  A ss is tan t B itterroot a n d  C ab in e t N ational 
■41 • R o n a ! ' r .R anqe  C o n se rv a tio n is t, A bsorka N ationa l Forest '40: 
tfonist R ^ „ S  i, e7 a t l5n U '',  O g io o a l  O ffice '42; R ange  C o n se rv a ­
tive 45 '4 6  R n( n . a, N atl° n a l fo re s ts  a n d  R eg ional Of-tice 45, 46. W orked full tim e from '38-'42 a n d  '45-'46 R an g e  C on­
serv a tio n ist a n d  A ss is ta n t R an g er, C uster N ational Forest sum m er
Hamre, Jean Peterson  
M issoula, M ontana 
Forest M anagem ent
Ball F3 re4Strr h a 1Jim 2‘ F  ? ' o  Chie< Cook 2; S e c re ta ry  3; F o res te rs '
4  C om m ittee 3; C o-C hairm an Ticket Com-
T, 2 3, 4 5 T a n a n  of S pur 2; K ap p a  K appa  G am m a
lion S K S uena ,^N rk;.i C1ierp  a n d  O tspg loher, S y lv an ite  R anger Sta- R°Tri K°° te n a i N a tio n a l Forest, '44; C lerk an d  D ispatcher R aven 
R anqer S ta tion . K ootenai N a tio n a l Forest, '46 a n d  '47 C lerk For­
e st S u p erv iso r's  Office, C oeu r d 'A le n e  N ational Forest '47
H ayes. Richard R.
Aberdeen, South Dakota  
Forest M anaqem ent
\39-'40 F o r e ^ r s ^ B a l l  q >Uf  ' 38'o39;  S o u th  D a k o ,a  S t<3»e
A ssistan t, Survey ing  3, 4 . g m a  3' S ec re ta ry -T reasu re r;
J iu m m e ^ A to rk :  T im ber M arker, M on tana  S ta te  Forest D epart-
w
GRADUATING SENIORS
Leaphart, Charles D.
M issoula, Montana 
Forest M anagem ent
Forestry  C lub 1, 2. 3. 4: F o res te rs ' Ball 1. 2, 3, 4; Forestry  
Kaim in 3. 4; A ssoc ia te  Editor 3; Senior A dviser 4; D ruids 3. 4; Phi 
S igm a 2. 3. 4: K ap p a  T au  3. 4: S igm a Chi 1. 2, 3, 4; A ssistan t 
D endrology, W ood T echnology 4: V arsitv  Football 1. 2. 3, 4: M 
C lub 2. 3, 4.
Sum m er W ork: S tudent F ire  C am p, Nine Mile '41; Smoke-
jum per '42.
McCarthy, Colleen
M issoula. Montana 
Forest M anagem ent
F orestry  C lub 2, 3, 4. 5; Cook 2: S ec re ta ry  3; D ruids 4. 5. 
Sum m er W ork: Fire R esearch , N orthern  Rocky M ountain  R ange 
a n d  E xperim ent S ta tion  '45; Fire W eather. P riest R iver Experim ent 
S ta tion  '46.
McEliresh, Richard J.
Wolf Point, M ontana 
R ange M anagem ent
F o restry  C lub 1, 2, 3, 4. 5; F o res te rs ' Ball 1, 2. 3, 4, 5,; M en's 
Co-op 1. 2. 3: A ssis tan t R ange  M anagem en t 5: D ruids 3, 4, 5; 
C h airm an  D ruid N ew s Letter 4.
Sum m er W ork: S tudent F ire C am p. N ine Mile '41; H ead-
a u a r te rs  G u a rd  a n d  D ispatcher, U.S.F.S. '42; R an g e  S urvey, 
U m atilla  N ational Forest '47.
M lynek, W illiam
N ew  York City. N ew  York 
Forest M anagem ent
F orestry  C lub 1. 2, 3, 4: F o res te rs ' Ball 1, 2. 3, 4; D ruids 4; 
Phi S igm a 3. 4: E e a rp a w  2; Football M an ag er 1, 2.
Sum m er W ork: S tuden t Fire C am p, Nine M ile '41. '42; C ru is­
ing. S ca lin g  a n d  T im ber Sales. K ootenai N ationa l Forest '47.
Molloy, Robert K.
M issoula, Montana 
Forest M anagem ent
U niversity  of W ash ing ton  ’41-'43; Forestry  C lub 3. 4; F oreste rs ' 
Ball 3, 4; Fo restry  C lub Bow ling Team  3, 4; D ruids 4; Phi Sigm a 
3, 4; D elta  U psilon (U. of W ash ing ton) 1, 2.
Sum m er W ork: B lister Rust Control, U. S. Forest Service.
Idaho , '41; Forest Fire Patro l W arden , W alter Butler C onstruction 
Co.. F a rrag u t, Idaho . '42: C om passm an  in C ru ising  P a rty . N orth­
ern  Pacific  R ailroad , M ontana, '47.
Morgan. Bob
M issoula. Montana 
Forest M anagem ent
Forestry  C lub  1. 2. 3, 4: F o res te rs ' Ball 1. 2, 3. 4: Forestry  
Kaim in 3: Ski C lub 1, 2; S igm a A lp h a  Epsilcn 3. 4.
Sum m er W ork: S tuden t F ire C am p. N ine Mile '41; Lookout,
Priest Lake R anger Station  '42; Sm okejum per '46; Sm okejum per. 
S q u a d le a d e r  '47.
Morris. Robert C.
M issoula, M ontana 
Forest M anagem ent
M ichigan  N orthern  S ta te  T each ers  '39; W isconsin C en tra l S ta te  
T each ers  '36-'37; Forestry  C lub 2, 3. 4. 5; T heta  Chi P res iden t 2; 
In tra-m ura l B ow ling 3, 4, 5; In te r-fra te rn ity  C ouncil P res iden t 2.
Sum m er W ork: Fire G uard , G lacier N ationa l P ark , '41; Fire
Control Aid, G lac ie r N ational P ark , '46; F ile C ontrol Aid an d  H ead ­
q u a r te rs  A ssis tan t D ispatcher '47.
N elson, N eal D.
Butte, Montana 
Forest M anagem ent
U niversity  of Idaho  '22-'26 (BS-ED); Forestry  C lub 5.
A ssis tan t Forest S uperv isor, C oeur d 'A len e  N ational Forest, 
prior to W orld W ar II; A ssistan t Forest S uperv isor, D eerlodge N a­
tional Forest, follow ing W orld W ar II.
Rodgers. Don
G reybull, W yom ing  
R ange M anagem ent
F orestry  C lub 1. 2, 3, 4, 5; F o res te rs ' Ball 1. 2, 3, 4, 5; C h a ir­
m an  D oorw ay C om m ittee 2.
Sum m er W ork: S tuden t F ire C am p, Nine Mile '41; Sm oke­
jum per '42; H e ad q u a rte rs  G u ard , B eav erh ead  N ationa l Forest '47.
Russiff. John M.
M iles City. M ontana 
Forest M anagem ent
C uster C ounty Junior C o llege: F orestry  C lub Junior D elegate  
Executive Board 3; Fo reste rs ' Ball Senior A dviser Publicity  Com­
mittee 5; Forestry  Kaimin Staff 3; S igm a Nu 2, 3, 4, 5.
Sum m er W ork: R ange R esearch , U. S. Forest Service  R ange
an d  Livestock Experim ent Station . Fort Keogh, M iles City, Mon 
tan a . '44 an d  '45; D ispatcher, S u la  R anger S tation, S u la , M ontana, 
'46, '47.
GRADUATING SENIORS
Saltsman, Joe
M issoula, Montana 
Range M anagem ent
Ohio U niversity ; R u tgers  U niversity ; Forestry  C lub 3, 4. 5;
F oreste rs ' Ball 3, 4. 5; Forestry  Kaim in 3; Ski C lub 3, 4. 5; As­
s istan t, Spring F lora.
Sum m er W ork: Sm okejum per '46: A lte rna te  R anger, B eaver­
head  N ational Forest '47.
Schoiield, Donald J.
M issoula, M ontana 
Forest M anagem ent
M ichigan S ta te  C ollege '4C-'41: F orestry  C lub 2, 3. 4; For­
es te rs ' Ball 2, 3, 4; P a rk in g  Com m ittee C hairm an  2; A ssis tan t 
Push 3, Chief Push 4; D ruids 3, 4; P residen t 4; Phi S igm a 4.
Sum m er W ork: S tuden t Fire C am p, N ine M ile, '41; R oad Con 
struction, Pow ell R anger S ta tion , Lolo N ational Forest. '41; Forest 
M anagem ent R esearch , D eception C reek  Experim ent Station, C oeur 
d 'A lene , Idaho , '46, '47.
Smith, DeWilton
Forest M anagem ent 
M issoula, Montana
A ntioch C ollege '37-'43; F o restry  C lub  1, 2; F o res te rs ' Ball 
1, 2, 3; D ruids 2, 3; Vice P res iden t.
Sum m er W ork: R anger N a tu ra lis t. G lac ie r N ah o n al P a rk  '46:
Tim ber C ruiser, R egion I, 47; Bug S urvey , B ureau  of Entom ology.
Coeur d 'A lene . '47.
W ood, Morton A.
C aldw ell, Idaho 
R ange M anagem ent
U niversity  of Id ah o  '38 (BS); Johns H ookins U niversity  '46;
Forestry  Club 4; F o res te rs ' Ball 4; D ruids 4; G ra d u a te  A ssistan t.
Botany, 3, 4.
Sum m er W ork: Lookout-Firem an. St. Joe N ationa l Forest '37,
'38, '40, '41; P reven tion  G u a rd , D eerlodge N ationa l Forest '46; Tim­
ber M anagem ent A ssis tan t, D eerlodge N ational Forest '47.
Zeigler, G eorge T.
H ays, Kansas 
Forest M anagem ent
K ansas S ta te  C ollege '36-'40; F o res te rs ' Ball 2, 3. 4; F orestry  
Kaimin 3.
Sum m er W ork: T im ber M arker, M ontana  S ta te  Forest Service,
'47.
PICTURES UNAVAILABLE
Bloom. Robert H.
Portage. W isconsin  
Forest M anagem ent
Forestry  C lub 1, 2, 3. 4; F o res te rs ' Ball 1, 2, 3, 4: Rifle C lub 2; C hoir a n d  Boys' G lee C lub 1.
• An Sum m er W ork: R elief H elper P a p e r  Mill, Beloit, W isconsin , '41; S tuden t Fire C am p, Nine Mile
42; Lookout-firem an, Lolo N a tio n a l Forest '46; C am p C lerk. J. Neils Lum ber C om pany '47. '48.
M cAvoy, Ralph T.— S tatistics U n a v a ila b le .
FORESTRY CLUB LOAN FUND
For many years the proceeds from the an ­
nual Foresters' Ball and the interest from old 
loans have been building the capital of the 
Forestry Club Loan Fund until now it has 
passed the six thousand dollar mark. The pur­
pose of this fund is to give a  helping hand via 
small collateral free loans to Junior or Senior 
club members needing money to continue their 
schooling. The conditions under which a  stu­
dent may borrow from the fund are as follows:
1. He must be a  regular Junior or 
Senior member of the Forestry Club in 
good standing.
2. The amount of the loan is based 
on the student's need, with $100 the maxi­
mum.
3. No interest is charged if the loan 
is repaid before October 15th of the year in 
which the loan is made.
The procedure to follow in securing a  Club 
loan is simple, and  to quote Professor Melvin 
S. Morris, Faculty Adviser, "a  loan can be 
granted within an  hour or less, depending on 
how soon the committee can be gathered.'1
In order to receive a  loan, the student must 
just fill out an application, available, either at 
the Forestry School office, or from the Forestry 
Club treasurer. The application is completed 
and returned to the treasurer who presents it 
to a  committee composed of three club mem­
bers and the faculty adviser. This committee 
reviews the facts and  approves or disapproves 
the application.
After the loan is m ade, the student has, as 
previously stated, until October fifteenth of 
that sam e year to repay it interest free. After 
that date interest accrues at the rate of 6%.
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MONTANA DRUIDS
Firs! Row: F. C. Cech, R. W. D avidson. R. L. C asebeer. E. L. D avis. W. M lynek. and I. Faurot.
Second Row: T. C. Spaulding; W. Ferguson. Treasurer; D. Schofield. President; D. Leaphart,
Vice President; W. Lockhart. Secretary; and N. A llison.
Third Row: O. A. Cech. C. McCarthy, I. E. Schmautz. O. M. Patton. M. A. W ood, R. Molloy.
F. G. Clark, and C. W. W aters.
CERTIFICATE O F M E R IT
C h a r l e s  D o n a l d  L e a p h a r t
r.  /!///"  ^ r tr r tft*  s s t M S ' ^Ffor>&>srst -•'V/iOO/! 'o f
/ i t w A y  < 7 '/ - 'M r* -  4 Z  + n  firm e s t
> / A /j  A S g /t 'rS r/ /'n y n A tg  t//yn S sT  j
'/s/sY gmts/rtr />/ 5̂><r •
a - -*• - J ‘’I ' '*"**’    ̂ v'". > X> g jt j t X ' £  •-*
Charles D. Leaphart 
Winner. 19*7
Presentation Certificate
ALUMNI SCHOLARSHIP AW ARD
Last spring Charles D. (Don) Leaphart memorial to those of the forestry school, stu-
received the first of the annual alumni scholar- dents and alumni, who fell in World W ar II
ship awards, receiving twenty-five dollars and and has been financed through donations from
a certificate of excellence. He w as chosen as ‘he alumni. The amount of the aw ard each
the outstanding member of his junior class by Year is the interest from the principle thus ac-
a committee composed of alumni, faculty and cumulate . e ope o e a  umni organiza 
,, . , , , f ,1 tion as expressed by President Ralph f- lelds
S ioT i ‘he senior c ass who based their .g ^  „.f &e fund does grow large
choice on scholarship, leadership, character, enQugh (Q wQrranl mQre than one cash award(
summer work experience and campus activity. jt mQy be extended to include outstanding
The award has been established as a  sophomore and  freshmen students.'
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BILL LOCKHART, P residen t 
The fo liage  w a s  in p rep a ra tio n  for the Ball. (Ed Note)
THE •'WHEEL" SPEAKS
The Forestry Club is one of the largest or­
ganizations on the campus and one of the most 
active. It is an outfit that really does things. 
As an integral part of the Forestry School it 
strives alw ays to help build the institution.
Even though the rise in prices has us out 
on the proverbial limb we have been able to 
put on the traditional functions and engage in 
all the usual activities. Last spring the forest­
ers went hillbilly (imagine that) and put on a 
spring dance that put Dogpatch to shame. By 
late fall we had become civilized enough to 
put on the fall dance as a  semi-formal—which 
is getting to be a  yearly habit. The spring 
hike of 47 had one of the largest turnouts in 
history and the barbecue, prepared by Mr. and 
Mrs. Monk Dejarnette, was enjoyed by every­
one. The fall hike, also a  big success, w as 
highlighted by the stories and reminiscences 
of Mother Evelyn Dejarnette.
We have had team s entered in every in­
tramural sports program  that cam e along with 
the results sometimes good and  sometimes not 
quite so good—but everybody involved had 
a  good time.
As this is written, the ball is still in its 
embryonic stages but is certain to be the big­
gest and  best yet. It will be put on for two 
nights and  will feature a  huge Paul Bunyan 
at the entrance, the product of Jack Merkle and 
an  enterprising doorway committee.
One of the toughest problems during the 
past year has been to get enough reaction from 
an anem ic bunch of shysters to be able to say 
that the age-old feud w as still alive. On Aber 
Day the law building greeted early risers be­
decked with a  ram shackle privy above the en­
trance. The Law School Sisterhood left it hang­
ing there for three days before the maintenance 
department took it down. However, winter 
quarter, the am bulance chasers got a  trans­
fusion from somewhere and  made a  feeble at­
tempt to pan us in a  convocation skit. Their 
show (if it could be called that) was plainly 
crippled by the sudden disappearance before 
curtain time of the m aster of ceremonies. We 
heard  he was accused of spending convo in 
the forestry building. We have hopes that 
things will soon get back to normal and that 
we will be able to pass m any a  pleasant hour 
a  feudin' and a  fightin'.
This fall Dean Davis instituted a  program 
to decorate the halls and  the old library with 
exhibits depicting various phases of forestry. 
We of the forestry club were happy to be in­
vited to help in the project. Part of the job is 
done and the third floor hall now presents a 
display of the various grades of white pine 
lumber. The most effective and  interesting part 
of the whole project is a  group of three paint­
ings by Shorty Shope at the main entrance. 
W hen the work is completed we will have a 
building of which we can all be proud.
"BILL."
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EXECUTIVE BOARD
Left to light. First Row: Euel D avis,
Robert Duval. Elmer H eisel. Second Row: 
G eorge Turcott. Secretarv; Bill Lockhart, 
President; W es Ferguson. V ice President; 
Vern Sylvester, Treasurer. Third Row: 
Lowell Asher. Vern Thompson, Don Scho­
field, Don Leaphart, John Miller.
4 4
LI
CANDID CAMERA AT THE CLUB MEETINGS— 1. Chief Cook Dick Bauman in the kitchen. 2. Chow line— Moon se rves—  
McDouqal takinq a bite, with Staley. Turcott and W alker in line behind him. 3. R. H. Dix. Sales Superintendent. ACM 
Lumber Department, addresses the Club. 4. President McCain m akes his initial ad d ress— sa id  it w a s h is first invitation— but 
w ell make sure it's not his last. 5. Bob C asebeer talks on the mountain qoat. 6. The iron duke— F av Clark g iv es us a  pre­
ball pep talk. 7. Bill Worf takes a  chance.
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FRESHMEN: This is a tree.
Firs! Row: Clarence H ealy, G eorge Stokes, R ussel Svaren, Bill Kupke, Bob M oench. M elvin  
Yuhas. Second Row: Monroe Dejarnette, Chuck W aterm an, Dick Strong. R oscoe Herrington. Klas 
Fenell. Glen Thoreson, Raich Emerson. Third Row: Darrel M cCracken, David G reeson, Rex Bark- 
huff. Bryce Rumph, Larry Berkove. Richard Hamilton, Earl Dedm an, Lee V ercam m en, W allace  
Hoffman, W ayne W ilde. Fourth Row: Howard Johnson, Dale Karkanen. Jim Clinki.igbeard, Bob 
Bennett, John Staley, Bob Fiiede. Insert: Bob D uval. Freshm en R epresentative.
SOPHOMORES: This is a pine tree.
Drabbs% 0Rh 7 L n T  Tt T T n '  * *  M? rchie: ^  Robins° " ’ N° ™ an Knapp. John Stearns. Russ 
B n n J i  n . M “  D“ mon- Second R ow = Charles Kern. John Brinkerhofl. Bob Nelson.
G a sh w lle ^ H  L s  T  ,  I** ' IOhn ,W arnke- Third R ow = Harold Forsyth. Bill Worf. R. N 
Ice T l ih  M ' S e^ r,SOn- , - .L; an O ’Neil, L. Armstrong. Fourth Row: Bob LaBonte.
Joê  Tholt. M aurice W esen Dick Carter. Joe Sieminski. Royce Satterlee. D ave H ughes Edward  
Heilman. Ed Martinson. O. L. LaRowe. Filth Row: Herb Hunter. Tony Gruba, Charles P ase  Tony 
U sIle  D onovan- Harold Kuehn. Ed Bangle. Insert: John Miller. Sophomore R epresentative
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JUNIORS: This is a ponderosa pine tree.
First Row: Roger Fish, D ave Lane, Euel D avis, Pat Barden, Gareth Moon, Hushang Bahar, 
Dick Bauman, Jack Merkle. Second Row: Frank Cech, Chuck Sim pson, Jim Faurot, Ed Hillis,
Gene Forister, Jim Barr, Don Durland. Third Row: O lga Cech, John W eber, Vern Sylvester,
Edward Eggen, Bill W alker, Leon Cohen. Joe Zacek. Fourth Row: Harry Herm es, Bill Kincaid, 
John Verbeek, Joe Martinez, G eorge Turcott, Rus DeGroat. Insert: Elmer H eisel, Junior R epresenta­
tive.
SENIORS: Cut the damn thing down.
First Row: Bob Morgan, Sm okey Stover, Bob M olloy, Don Leaphart. Second Row: Joe Salts- 
man. R. E. Baldwin. Ralph M cA vov. Abijah Cook. Bill M lynek. Third Row: Norman Allison, Don 
Schofield. Morton W ood, W es Ferguson, Bill Lockhart, Don Rogers. Insert: Lowell Asher, Senior 
Representative.
Initiation Paddle
INITIATION DAY
The usual friendly, informal feeling was 
surprisingly absent at the second club meeting 
of the 1947-1948 school year. The majority of 
those present were dressed in what obviously 
were their oldest and warmest clothing, and 
the chest of each person so dressed w as 
adorned with a  green oak leaf. They gathered 
in small groups talking nervously in low tones.
Yes, it was initiation night, and each 
neophyte, decorated with the order of the oak 
leaf, had heeded the upper classm en's w arn­
ing to wear warm, rough, field clothes.
The meeting w as called to order and cur­
rent business quickly dispensed with. Presi­
dent Lockhart turned the meeting over to 
Chairman John Miller who asked Dean Davis 
for a  few words to welcome the aspiring tim­
ber beasts. Then the iron duke himself, Fay 
G. Clark, took the speakers rostrum. He told 
a  few of his inexhaustible stock of hilarious 
stories, and  then in a  more serious vein gave 
a  verbal sketch of the club's history and what 
w as expected of the members. He presided 
over the first official act of the initiation, intro­
ducing Bertha, the pct'on  saint of the Forestry 
Club. Each initiate then gave Bertha a re­
sounding kiss, thus signifying his acceptance 
of the club ideals.
Chairman Miller again  took charge and 
drew a  map, which although sufficient for one 
knowing the area, w as exceedingly sketchy for 
a  stranger. It showed the location of one cer­
tain bonfire, somewhere on Mount Sentinel, 
near, or at the top, where a  representative 
waited with the traditional paddle. Each 
initiate was to locate said fire and sign the pad­
dle before returning. .
First, however, the group adjourned to the 
steps of the infamous lair of the lawyers, that 
den of iniquity in which no true forester would 
be caught alive. There Jack Schmautz took 
charge and  very carefully explained the dan­
ger of associating with any member of the 
lowly brood inhabiting the place and briefly 
reviewed the age  old forester-lawyer feud. 
Proper disrespect w as then showered on the 
area, and  at a  signal the initiates broke into a 
run toward the lower slopes of the mountain 
and  the climb to the fire, each man vying for 
the honor of being the first to put his name on 
the paddle.
Once at the fire, each  initiate signed his 
nam e and was rew arded for his effort with 
hot coffee and doughnuts prepared by club 
cooks.
Thus fortified, the new members made the 
long descent without incident, and proceeded 
hom eward with the comfortable feeling of 
really belonging.
—  ’ —• vjcws m e k/iuo n istory .
Proper DISrespect for the law yers.
A neophyte reverently  
kisses Bertha.
Fay tells one of his stories. 
Schmautz rev iew s the forester-lawyer feud.
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SOFTBALL TEAM— First Row: John Trickle, 
Robert Patton, W es Pierce, lim Dahl, Frank 
Siem inski. Second Row: Milton VanCamp, Don 
Leaphart, Franklin Cech, Keith Armstrong, W es 
Brennen. Third Row: John Luger, James C. Smith, 
M anager.
BOWLING TEAM— First Row: Harrv Herm es. TOUCH FOOTBALL TEAM— First Row: D ave Lane. Joe Martinez,
Ted Marchie, Dick Bauman. Second Row: Bob Abijah Cook. Euel D avis, Ed Hillis. Second Row: John M cDougal, Dale
lolloy. Contain; Ken Vanderwall. Third Row: Robinson, Ted Marchie, Bob Duval, Frank Cech, Ralph Emerson.
Bob D uval.
Satte 1 ?res*ry Club Ski Team. Jim Faurot, Jim Barr, Toe Saltsm an, Bill A dam s, Dan Poole. 2. Bit Stephensen looks over Roy 
man * ^  Sw  OÛ 0r* **• Barr. 4. Joe Saltsm an. 5. Vern Sylvester. 6. O scar K vaalen. 7. Gordon Holte. 8. Dick Bau- 
Row- D 1 .̂Grcjuson* 10* Foresters' Ski Club. First Row: Jim Faurot, Ted M archie, Bob M oench. W allv Hoffman. Second
Friede c on' Vern Sylvester, Rovce Satterlee, Dick Bauman, Jim Barr. Third Row: Russel Svaren. Bob D uval, Bob
°  n Staley, Dick Strong, Joe Saltsm an. Euel D avis. 11. Tim Barr, alm ost bare.
FALL HIKE
By JIM MUELLER
Backed by the dynamic push and super­
vision of Jim Faurot, the Foresters' fall picnic 
was another roaring success. The able a s ­
sistance of Bob Friede, "Spud" Dejarnette, 
Royce Satterlee, Bill Lockhart and chili-makers 
extraordinary, Edna Campbell and Jean Hamre, 
were of no lesser importance in making this 
mid-October Sunday afternoon at Council 
Groves a  highly enjoyable affair.
Nearly a  hundred foresters and their dates 
attended and were well entertained with games 
of volleyball, football, baseball, badminton, 
horseshoe pitching and riflery. Sawing and  
tree estimating contests throughout the after­
noon and evening offered opportunity to many 
of the foresters to exhibit their exceptional 
braw n and brain.
W hen darkness or fatigue finally forced 
the picnickers to end gam es and contests, they 
eagerly attacked the plentiful repast of hot- 
dogs, chili, potato chips, pop and  coffee.
The final phase of the days outing found 
everyone gathered around a  lusty campfire for 
an  evening of singing and  story telling.
As the fire died low, the foresters, their dates 
and guests, were rounded up and loaded 
aboard  the trucks and  busses to return to Mis­
soula.
SCENES FROM FALL AND SPRING HIKES— 1. Hungry? 2. Line crasher! 3. Joe Tholt and Vern Thom pson— Go! 4. Dejarnettes bar­
becue another. 5. V olley ball— out of bounds. 6. B angle and G ashw iler going strong. 7. C olleen McCarthy and Olga Cech— true for- i 
esters. 8. Ummm good. 9. R eady to eat. 10. Don Schofield times another. 11. On your toes.
INTRODUCING THE FORESTRY WIVES CLUB
I.fift to right. First Row: Mrs. Bob Arnold, Mrs. Dan Poole. Mrs. Jack Merkle (Secretary), Mrs. G eorge Turcott (Vice Presi­
dent). Mrs. Robert K. Molloy (President), Mrs. W illiam  R. W alk3r (Treasurer), Mrs. James E. Hester, Mrs. Dean A. Score and 
Mrs. Thomas E. Forister. Second Row: Mrs. C harles M. Dugan, Mrs. I.eo A. Rhein, Jr., Mrs. Fred W. Prussing. Mrs. John W. 
Stearns. Mrs. Joe M. Martinez, Jr., Mrs. David Thatcher, Mrs. Andrew  Arvish. Mrs. Herbert York, Mrs. Gordon G. Holte, Mrs. 
Bob Casebeer. and Mrs. Vern Thompson. Third Row: Mrs. Frank Kocer, Mrs. K. V. W att, Mrs. Lloyd Weir, Mrs. R. E. DeGroat. 
Mrs. John Warnke, Mrs. Bob Kincaid, Mrs. Morton A. W ood and Mrs. Richard Carter.
The Forestry Wives Club, which w as or­
ganized in 1946, meets twice-monthly in the 
Student Union Building for sessions of needle­
work, cards, and conversation. To encourage 
friendship among the women behind the men 
behind the "slip sticks" is the purpose of this 
club, and wives of all students registered in 
the department of forestry are eligible for mem­
bership.
At the beginning of fall quarter the girls 
who were active last year gave a  tea to wel­
come the wives who were new on the campus.
It is the hope of the Wives Club that this 
new organization will maintain its place on the 
cam pus and  will continue to foster friendship 
and  fellowship am ong the wives of forestry 
students in succeeding years.
SILVIA MOLLOY.
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Chiei Push Don Schofield warm ing up to the job.
1. Tom W albridqe's niqhtmare to ease?  the work.
2. Mori W ood and Joe Tholt take "5” before driving in.
PAUL STOMPS AGAIN
T-I-M-B-E-R-R-r-r roared a  lusty voice and 
down cam e the first section of a  huge log to 
start off the 31st Annual Foresters' Ball. For 
two successive nights a  giant thirty-five foot 
likeness of Paul Bunyan towered over the en­
trance to his forest ballroom, welcoming all to 
M.S.U.'s finest dance of the year. And many 
were those to be welcomed, for more than 1800 
happy revelers cam e to dance to the music of 
Johnnie Young's Spokane band in the largest 
simulated forest west of the Mississippi. Vivid 
memories of the old W est were recalled by 
bearded loggers and  ladies in crinoline.
A stoutly fenced corral served to save the 
chaperons from trampling, while in the far cor­
ner, a  pair of swinging doors admitted thirsty 
dancers to the G ay Nineties saloon. It was all 
on the house, as the crew of white-shirted, 
black m oustached bartenders drew round after 
round.
This festive gaiety climaxed nearly two 
and one-half months of hard  work and planning 
by the entire forestry school. Just after Thanks­
giving, the cutting and  hauling of trees and 
boughs began and continued 'til mid-January. 
Over 2000 Doug Fir trees, the result of a  thin­
ning operation, and  two truckloads of cedar 
boughs were brought in to convert the men's 
gym into a  Forest Ballroom. No small chore 
was the painting of "Babe" the blue ox, of 
Paul s axe and saw, and  of the 35-foot like­
ness of Paul himself. Before the doors opened 
at 9 P. M., February 6, nearly 4000 man-hours 
of work had gone into making the 31st, the 
best Ball" ever. And a  good share of the 
credit for making it so goes to "Chief Push" 
Don Schofield and  Assistant Push Euel Davis. 
Planning, organizing, and  checking to see that 
no detail was forgotten becam e almost a  full­
time job in the last weeks before the dance. 
New innovations this year were originated and 
engineered by Jack Merkle and Dave Lane. 
Out of Jack's ingenuity cam e the 35-foot Paul 
Bunyan at the gym entrance and to Dave goes 
the credit for the sawing record and the 16-foot 
log, sections of which announced the dance 
numbers.
More than fifty alum s from all over the 
state were on hand  to see and  participate in 
the good time. J. M. Dejarnette was there, 
complete with tails, sideburns, and stovepipe 
hat. To Mrs. J. E. Snead went the "best- 
dressed prize. Costume prize winners were 
Mr. and Mrs. Frank Cech, Miss Annabelle Nes- 
bit and W es Ferguson. Finest beards were ex­
hibited by Frank Cech and  Bob Dusenbury.
Long before prizes were awarded the 
many weeks of hard work were forgotten and 
when, a  few minutes before midnight, the blue 
snow cam e swirling down there were only re­
grets that it had  ended so soon.
JIM MUELLER.
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FORESTERS— B. D. O. C. (Best D ance On Campus). 1. Preparations for painting tracks: Bill Worf, C asebeer. Schmautz. Tur­
cott. Kincaid. Gashwiler. 2. Colleen McCarthy and ]oe Saltzman get a lecture. 3. Paul in all his glory. 4. Painting Paul's footprint 
>n front of main Hall. S. Mary and Don Leaphart. 6. Edna-the bull of the w oods. 7. Dean congratulates Jack Schmautz— best 
costume Saturday night. 8. Many hands m ake light (?) work. 9. The entrance to Bunyan's bar. 10. The D ejarnettes— Monroe 
and Mother Evelyn. 11. Colleen McCarthy got up on the rafters too. 12. M eet D ean and Mrs. D avis. 13. M cDougal polishes  
Berthas antlers. 1 4 . Joe Sieminski p asses cedar to Johnny Brinkerhoff on the rafter. 15. Leaphart enjoys a  coke (?)—Sam m ons 
looks grim while the bartenders. Craig Silvernale. A tijah  Cook. Ed Hillis. Chuck Burke and Dale Fallon, look on. 16. Starting 
a ter trees. 1 7 . "That" is bartender Dick Carter.
lE iu iy J ?
via.'SfcV
/
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MORE FORESTERS— 1. Saturday night w inners. 2. Johnny Young's orchestra— good! 3. Signing Paul's memory book. 4. 
In Bunyan's bar. S. Chow time. 6. Preparing to paint tracks. 7. W ives club m embers serve . 8. Dancin'. 9. Friday night win-
FALL FORMAL
CRUISING AROUND!— 1. Fav Clark’s m easurem ents c la ss  sc a le s  at Bonner. 2. Doc Lowell takes the geologists out. 3. Norm 
PP and v ern Thompson watch W albridge check the bubbles. 4. Harris W iltzen and Stratton tie a few . 5. Surveying en
Carter dresses in comfort. 7. Schmautz got his bear. 8. Paul Brun's logg in g  c la ss at ACM Camp No. 8. 9. Joe Kramer 
aterworks Hill. 10. Don Schofield's armory. 11. Moon to sses a  trailer party. 12. Bob C asebeer finds a dead mountain 
goat. 13. Vic Sladdon shoots the sun. 14. Bob Patton using the scope. 15. Work proceeds at the nursery. 16. W es C astles and  
QV ark ch®ck scale while the class looks on.
THE ROLE OF PATHOLO GY IN FORESTRY
By CHARLES W. WATERS
Professor of B o tany  a n d  F o restry , M o n tan a  S ta te  U niversity .
Forest Pathology is often defined simply as 
the study of forest tree diseases. Such a  defini­
tion carries with it the connotation that the 
limits of the field are prescribed by the ability 
of the forest pathologist to recognize d isease 
symptoms, to evaluate effects upon the host 
and to be able to place the causal organism 
in its proper taxonomic position.
While the importance of this phase of forest 
pathology should in no wise be minimized, for­
est pathology m eans a  great deal more than 
this. Doctor Meinecke, one of the outstanding 
pioneers in the field of modern forest pathology, 
has ably expressed this when he states that 
“Forest pathology embraces the study of those 
factors which cause dam age or loss to the for­
est as an ecologic and economic unit. Its ulti­
mate goal is the control of those influences and 
their reduction to the lowest level possible 
within the limits of practical forestry”.1 Thus, 
forest pathology becomes an intimate and  in­
separable part of silviculture and m anagement.
The responsibility of the forest pathologist 
begins not only after the dam aging agencies 
have m ade their presence felt in the forest but 
also in preventing the appearance of such dam ­
aging factors. Through an  intimate knowledge 
of the relation of disease to cultural practice, he 
should be of invaluable assistance in such pre­
vention. Too often in the past, the idea has 
been prevalent that before such dam aging fac­
tors or agencies become of concern to the for­
ester, they must be of such m agnitude that ex­
tensive losses are incurred. In other words, a  
disease must assum e epidemic proportions be­
fore it becomes worthy of serious consideration.
today, we are beginnig to realize that pre­
vention rather than cure is the soundest and 
cheapest w ay to health, whether it be in the 
case of man, an agricultural crop or a  forest 
stand, that once a  disease has assum ed wide­
spread proportions, eradication or control be­
comes at least extremely costly, if not actually 
impossible. The history of human medicine
i r l  f m° nStrated this in a  dram atic m anner 
With few exceptions during the past half cen- 
ury, in the more scientifically advanced n a ­
tions of the world, have epidemics reached 
alarming proportions. Yet, there are undoubted­
ly as  many potentially deadly pathogenes in 
existence today as ever in the history of the 
human race.
Forest pathology, then, if it is to discharge 
ds fullest responsibility in the field of forestry, 
must keep pace with developments in the fields 
of human, animal and agricultural pathology 
and strive to become a  science of prevention 
rather than cure. Unfortunately, the problem
’Baxter, D. V„ "P a th o lo g y  in Forest Prarflt-t, " D™ i
• W « . ,  Lyle F„
is more difficult in the case of trees than with 
wheat or corn. The propagation of resistant 
genetic strains, intensive applications of pre­
ventative sprays and  dusts, selective fertilizing 
in deficient soils and  well regulated rotation of 
crops, such as practiced in agricultural opera­
tions, are not yet within the economic reach of 
the forester.
Due to the long-t'me maturing of the forest 
crop with resulting low financial returns per 
unit of area, the w eapons which the forester 
can use in a  practical m anner against disease 
consist largely of proper site selection and vari­
ous cutting methods. Yet, if such measures can 
be applied without upsetting the natural com­
position of the forest, most endemic diseases 
can probably be held in check. It is only when, 
through the interference of man or other 
agencies, the natural balance between these 
native diseases and  the tree hosts is upset, that 
these diseases m ay become of serious eco­
nomic importance. The nearer natural forest 
conditions are  m aintained, the stronger will be 
nature's check on the diseases present therein.
The question might reasonably be asked at 
this time—is there a  real need for disease con­
trol and  how important is it in the overall pic­
ture of our forest economy? Referring to the 
Report of the Chief of the Forest Service for 
1947, the following statement is made:
“During the decade, 1934-43, the esti­
m ated timber loss from insects and disease 
w as 622 million cubic feet each year. Aver­
age  annual drain from fire during the same 
period was 460 million cubic feet. This 
estimated drain caused  by insects and dis­
eases represents only the more obvious 
losses, usually occurring as a  result of epi­
demic outbreaks. The total effect would be 
vastly greater were it possible to measure 
the dam age caused  by the normal activity 
of a  m yriad of d isease and insect pests 
ever present in the forests."2 
While no precise breakdow n between the 
comparative losses sustained through insects 
and fungi is possible, it has been estimated 
that the latter accounts for a  greater propor­
tion of dam age than the former. Thus, it would 
seem that a  problem does exist and that there 
is a  real need for a  closer integration of path­
ological principles into silvicultural practice. 
The importance that is attached to plant path­
ology in the broad field of modern agricultural 
practice would m ake it appear that forest path­
ology has a  similar, though possibly less ef­
fective, role to play in the field of forestry.
Forest pathology, in its modern interpreta­
tion, is a  young science. W hen the first courses
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were offered in the American forestry schools, 
they consisted largely of a  taxonomic treat­
ment of the pathogenes found on forest trees. 
Little attention was devoted to the d isease im­
plications. Later, some consideration was 
given to control measures but they were largely 
of the nature of an  eradication philosophy 
rather than one of prevention.' In recent years, 
forest pathologists have become convinced of 
the necessity for the latter, especially in the 
handling of our native diseases. They have 
pointed out the dangers that m ay exist in the 
artificial regeneration of extensive a reas  of pure 
stands without testing thoroughly the suitability 
of site and possible predisposition to disease. 
Attention has been called to the potentially 
harmful results of attempting to extend the 
range of tree species beyond that delimited by 
nature, unless preceded by extensive experi­
mentation.
In Western Montana and Northern Idaho 
alone, there are at present several diseases 
which are demanding the immediate attention 
of the pathologist working in close cooperation 
with the silviculturist. The so-called pole blight 
of western white pine, the causual agency of 
which has not been determined, has assum ed 
alarming proportions during the past decade. 
The Douglas-fir needle blight, which has pro­
gressively increased in virulence and intensity 
during the past few years, p layed  its part in 
materially decreasing the output of Christmas 
trees during the past year. The increase in 
economic value of the lodgepole pine has 
brought to light the seriousness of the mistletoe 
problem. The host-parasite relation which ex­
ists in the case of this disease is imperfectly 
known and less is known concerning possible 
control by silvicultural methods. Examples 
such as these could be multiplied several-fold 
but these will suffice to illustrate the necessity 
for intensive study followed by effective control.
Introduced, or exotic, diseases present an 
even more alarming picture. Although we have 
already experienced several disastrous out­
breaks, such as the chestnut blight, white pine 
blister rust and Dutch elm disease, it is likely 
that many more diseases of similar nature exist 
in various parts of the world and m ay be intro­
duced at some future time with equally dis­
astrous results. Increase in transportation fa­
cilities to all parts of the globe facilitates the 
ease with which such diseases m ay find their 
way into our forests.
Obviously, the solution to the problem of 
introduced diseases must be sought in a  direc- 
jon quite removed from that recommended for 
he native diseases. Here the answ er must be 
ound in the erection of effective barriers 
against their introduction into this country. Such 
arriers must consist of rigid quarantine laws 
with sufficient machinery set up to insure ef- 
ective enforcement. A review of the history
JWatts, Lyle F. Op. Cit.
of the battle against white pine blister rust, the 
chestnut blight and the Dutch elm disease 
demonstrates the relative ineffectiveness of at­
tempting to eradicate a  disease once it has 
become firmly entrenched. A better demon­
stration of the truth of the old adage, "An ounce 
of prevention is worth a  pound of cure," could 
scarcely be desired, especially when the pound 
of cure becomes so highly problematical.
American pathologists should be sent to 
foreign countries to familiarize themselves with 
the life histories of the native pathogenes there 
so that they might be readily recognized once 
they m ade their appearance within our forests. 
If the life history of the Dutch elm disease or­
ganism had been fully known prior to its intro­
duction into this country, several years' ad ­
vantage might have been gained in the fight. 
To be forewarned (and informed) is to be fore­
armed. It is unlikely that m any major battles 
have been won, the battle plans and lines of 
strategy of which were not drawn up until dur­
ing the heat of conflict.
W hat m easures then should be taken to 
m ake the services of the pathologist more ef­
fective in the field of forestry? First, and fore­
most, there should be more pathologists—men 
who have been conditioned in the fundament­
als of plant physiology, ecology, soils and sil­
viculture before pursuing their field of intensive 
specialization. Such specialists should then be 
m ade an  integral part of the regular staffs of 
federal, state and private forest agencies. Fur­
ther, a  working knowledge of forest pathology 
should be a  part of the education and training 
of every forester who shares any responsibility 
in the m anagem ent of forest lands. Conscious­
ness of disease and its intimate relation to the 
m anagem ent of the forest stand should be as 
uppermost in the mind of the forester as is the 
consciousness of fire. The hazards of fire are 
no more to be feared than are the hazards of 
disease.
Finally, another quotation from the 1947 Re­
port of the Chief of the Forest Service seems to 
sound the keynote of the whole matter when it 
states, "In the long run, good forest m anage­
ment, applied on a  nation-wide basis, will be 
the best defense against most insects and dis­
ease."1.
To this might be added the admonition 
that while nature is a  generous and coopera­
tive ally, she might become an uncompromis­
ing and relentless foe.
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TIMBER BEASTS IN CAMP
It w as a  cool, clear morning in the middle of 
April last year when a  bunch of stump jumpers 
started milling around the Forestry School in their 
woods clothes.
This group was the Timber Management and 
Forest Engineering classes preparing to leave for 
their annual spring trip. Arrangements had been 
m ade for us to do our field work on the logging op­
erations of the J. Neils Lumber Company at Libby, 
Montana.
The Timber M anagem ent boys were to do some 
cruising and make growth studies on land the Com­
pany  had cut over and  is planning to log; while the 
engineers were to do road location work.
After a  right coolish ride, we finally made it to 
the logging camp, which is at W arland, Montana. 
We bedded down in a  Forest Service camp that was 
just across the river from the Company camp, and 
ate all our m eals with the I. Neils crew.
That country was dandy  for studying. Various 
companies have been logging in the area for quite 
a  few years and  there is still quite a  bit yet un­
touched. It w as on a reas  that had been logged that 
the boys were making growth and reproduction 
studies.
The Com pany at that time w as planning to open 
up a  new drainage and  the engineers were to do 
some of the preliminary road location work. We 
had to locate quite a  few private property lines in 
addition to the location of the road itself, and we 
learned a  lot about the Com pany's methods as con­
cerns such proceedures. By the time we were 
through, we had a  line located up the main drainage 
about as far as  the timber went and  a  preliminary 
grade line a  long w ay beyond that. The road has 
since been built and quite a  bit of it is on our loca­
tion.
After about a  five week stay at Warland, we 
took off for Northern Idaho and Eastern Washington 
on a  sight-seeing trip with Dean Davis. First to the 
Priest River Experiment Station, then to Spokane and 
the paper mill, and the White Pine Sash Door Com­
pany. Then on to Moscow, Idaho, and  the area that 
w as infested with the Tussock moth. Lewiston, 
Idaho, w as next with the big sawmill. While down 
there we went out on the Potlatch Logging opera­
tion. Then back to the Deception Creek Experiment 
Station in the white pine country. We got a  lot of 
good first hand information there because Dean 
Davis had had quite a  hand  in the building of the 
station and had started some of its first experimental 
plots and areas. Then finally, back to Missoula and 
a  good hot bath and some pretty clothes for a 
change.
BOB DAVIDSON.
GRASS GREMLINS GO SOUTH
Reversing normal migration patterns, the Grazers 
went south for the spring. On the first senior range 
management trip to the Southwest since the war, 
Prof. Melvin S. Morris and five seniors toured over 
5000 miles in four weeks, observing range, soil and 
wildlife management techniques. Students accom ­
panying Prof. Morris were Oscar W. Ayers, Robert 
L. Casebeer, William Lukes, James E. Street and 
Jack E. Schmautz.
Much of the time Terra Firma w as our bed and 
the starry skies our tent. Most of the m eals were 
prepared bachelor style by the fellows with only 
five meals coming via the "greasy spoon." Evident­
ly we acquited ourselves credibly in the culinary 
arts for we all came back with our trousers tight at 
the waist line; especially Casebeer, who gained 
some 15 pounds and needed a  periscope to see his 
shoe laces.
First stop was at Dubois Sheep Experiment Sta­
tion to see good pasture m anagem ent and intensive 
work on sheep breeding. On the w ay thru Utah we 
observed results of mud flows and their causes in 
Wasatch Mountains; overgrazed deer ranges on the 
Fishlake National Forest; and range m anagem ent 
practices at the Desert Range Experiment Station.
With but brief stops at each place we continued 
on thru the game range of the Kaibab where snow 
drifts impaired our progress. Who said there is no 
snow in Arizona?
Gus Pearson's yellow pine plots at Fort Valley 
Experiment Station came next; then thru the pic­
turesque Oak Creek Canyon to Zane G ray 's famous 
Tonto Basin where we met Ranger Bruce Center- 
wald ('32) and family—a  warm western welcome 
indeed.
At Santa Rita Experiment Station we saw  brush 
removal and Forestry grads Ray Bitney (’25), Roy 
Canfield ('26) and Joe W agner ('35). Practically a  
Montana Reunion in the southwest!
Desert reseeding practices took us through the 
Papago Reservation and then to San Dimas Experi­
ment Station in the famous California evergreen 
chapparral.
Range management in the annual grass type at 
San Joaquin Experiment Station and  the Ponderosa 
Pine type at Black's Mountain Experiment Station; 
and game ranges of the Modoc Interstate Deer Herd 
kept us occupied in California.
Then past Goose Lake and Abert Lake, both 
teeming with wild fowl to Missoula via Spokane and 
Coeur d'Alene, where we met the timber beasts on 
their swing through the northwest.
The trip was not all business however. We vis­
ited many points of interest, among them, Zion Can­
yon, Grand Canyon, Sequoia, Yosemite and Kings 
Canyon National Parks and the Montezuma National 
Monument.
We were treated most cordially every where and 
our sincere thanks goes to all responsible for the 
true hospitality shown us.
JACK E. SCHMAUTZ.
FORESTRY SCHOOL 
PRACTICAL COURSE
Last spring the Forestry Club advanced  an  
idea which w as designed to give forestry stu­
dents at Montana State University a  chance to 
familiarize themselves with the practical 
aspects of forestry which could be applied to 
their summer employment. This idea m ate­
rialized into the "Forestry Club Practical 
Course."
A committee, advised by Mr. O. M. Patton 
of the Forestry School Nursery, was selected 
and the program was set up with guest speak­
ers from the Forest Service and other allied 
concerned, acting as instructors. Films were 
shown in conjunction with these lectures.
Because of the brief time available for set­
ting up the course, the curriculum was not as 
complete as it should have been; however, be­
cause of the competent instruction given in the 
courses offered I am sure that those who a t­
tended derived a  great deal of value from the 
classes.
The demonstrations were given on Satur­
day afternoons throughout the quarter so as 
not to conflict with regular school classes and 
corresponding films were shown at the club 
meetings when possible. Classes completed 
during the course were: horsemanship and 
packing, demolitions, and care and handling 
of equipment. Films offered covered fire fight­
ing, and telephone maintenance.
LOWELL ASHER.
1. Major Kelly m antaing up. 2. Not a  bad job!
o u ra ra tn  w u ttK — THE LOOKOUT— 1. The fire f i„ ,W  o ,
S. Lowell Asher on a  lookout deluxe. 6. On a  io c k y c r a g . 7. V o 's !  break,aS'- 3‘ Thirs,* ? 4- Pa, Bardon cooks his own.
g .»T UMMER WORK— 1. John Verbeeck and partner. 2. Ed H eilm an. 3. Lowell Asher. .4 Joe Zacek. 5. 'Sheep Jeep .
• s House That Ferqie Built." 7. Harry Hermes and Jim Faurot. 8. And no parachute. 9. Ted M archie and Clayton
ans ow. 10. Ted Marchie— tree trimmer. 11. Joe Saltzman and  Albert Muchmore. '40, Ranqer, B eaverhead Forest. 12. Ain't
ft cute Howie W esbecker and A1 Gintner. 13. Jack Schmautz.
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THE NEW LOOK
Instigated by Dean Kenneth .Davis, the 
"New Look" has m ade its appearance at the 
Forestry Building on the MSU campus. An 
opening move to decorate the building was 
presented to the Forestry Club at a  meeting 
this fall and a  committee was appointed to 
formulate plans and push the program along 
as rapidly as possible.
Over the Christmas holidays, three paint­
ings by "Shorty" Shope, famous native Mon­
tana artist, were mounted along the steps on 
the south wall just inside the entrance to the 
building. In addition, a  display of lumber 
grades was attached to the walls of the hall­
way on the third floor. When the new library 
was moved to the former assem bly room on 
the second floor, the room which housed the 
library previously on the first floor w as con­
verted to a  large lecture room and  a  room in 
which to hold Forestry Club meetings. The 
enclosed glass shelves along the walls were 
left bare but present plans call for removal of 
some of the partitions of the cabinets and  ad ­
dition of larger glass panes so as to facilitate 
better vision for the onlooker. Behind the glass 
panels, there will be exhibits showing the vari­
ous phases of forestry and a  section will be 
devoted to Club activities. It should be stressed 
at this time that there will be a  minimum of 
"museum pieces"—it is the intent of the staff 
to keep an up-to-date exhibition at all times, 
replacing older articles and techniques from 
time to time as more modern developments are 
accepted and practiced in forestry.
For the present, panoramic enlargem ents of 
photographs showing M ontana's beautiful and 
unsurpassed hinterland are to be mounted on 
the north wall opposite the paintings. If a r­
rangem ents can be m ade with "Shorty" in the 
future, these photographs will be replaced with 
three more oil paintings to complete the set of 
six which were originally started in the 1930's.
Staff Forester O. M. Patton has been desig­
nated to head  the committee and  he represents 
and  coordinates the efforts of the faculty. Un­
dergraduate student members of the committee 
include Mrs. O lga Cech and  Bob Molloy.
BILL MLYNEK,
Chairman.
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E S S E N T I A L  N E E D S
FOR THE
FO R E ST E R
FILSON CRUISERS 
Wool Green Forestry Cloth
Wool Forestry Cloth .........
Wool Red and Black Plaid 
Canvas, Double Sleeve ..
Canvas, Pants Double .....
Canvas Vest with Sleeve ..
Canvas Vest, No Sleeves
GREEN TROUSERS
Cotton Whipcord ...............................       S 3.95
Cotton Cavalry Twill ........................................................  5.95
Days Woo! Whipcord ....................................................  13.95
Jacket to Match ..........................       15.95
Cavalry Twill Jacket ............................................    6.95
SLEEPING BAGS
Down and Feather Army Type, 
New and Almost New, 
$12.95 to $32.50 
Kapok Bags $7.95
Wool Filled, Like Picture 
$17.50 to $32.50
$25.00
18.75
9.95
8.00
6.50
5.00
Showing Bag 
Rolled and —>■ 
Tied
LOGGER SHOES
Bergmann, 8-inch .............................. $29.50
Bergm ann, 8-inch  ...........   21.00
Currin, 8-inch .......  29.50
Olympic, 8-inch .........................   .26.50
Above Are All Hand Made, Calking $2 Extra
Chippewa, Star Brand and Others 
Priced from $9.95 to $17.95
WE FEATURE: 
Filson  
Pendleton  
Levi Strauss 
Stetson  
Hart Schaffner & Marx
WE STOCK: 
Stetsons 
Regulation  
Forest Service 
Hats $17.50
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Serving you is our job! Offering America's best nam e-brand merchandise is 
part of our service. Presenting them within the m eans of every household 
budget is another. Providing every aid within our ability to serve, is only part 
of our effort to make this your shopping center.
Serving Western Montana Since 1865
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Butler, E verett F., 20   256 M ad ison  A ve., A lton. Illinois
B urtness, A llen C., 26 ..........................................................901 F e d e ra l Office Building, S ea ttle , W ash ing ton
C a q u io a , V incente, 25 ...............................................................................c /o  B ureau  of F o restry , M anila , P.I.
C ahoon , W ells, '42 ...............................  D eceased
C alk ins, R aym ond, 31 ........................................................................................ 2401 G ra n d  A ve., Butte, M ontana
C am pbell, A las ta ir, '35  M a n ag e r, V a len tin e  N atio n a l W ild life R efuge, V a len tin e , N eb rask a
C am pbell, Lloyd S., '28 .........................................................................................................................D ece ased . 1937
C am p b e ll W illiam  R eese, '42 .......................................................................................................C ut B ank, M ontana
C a n h e ld , Roy H., 26......................S o u th w este rn  E xperim en ta l S tation , 1155 W a v e rly , T uscon, A rizona
C a r son, Sture, 31 ............................................................ 542 C am ino  del M onte Sol, S a n ta  Fe, N ew  Mexico
C arter, M enl G., 40 ...............................................................................................S.C.S., Box 989, K errv ille, T exas
a s e  ee r, R obert L., 47 ...........................................................................No. 4 Y ellow stone, M isso u la , M ontana
C a s es , John 38 ................................................................................... 396  4th A ve E N K a lisp e ll, M ontana
C astles , W esley , 39 ................................................................................._................. 745  E di[K  M is so u la  M ontana
NORMAN C. STREIT DAVID M. STREIT Office Phone 6559 Res. Phone 5621
STREIT &  CO.
GENERAL INSURANCE J.  C.  M O R G A N ,  Real tor
BONDS — REAL ESTATE — LOANS O ffice— 126 W est Front St. R es.— 206 S. 5th East
118 E. Broadway Fire and Auto Insurance
Missoula, Montana Real Estate — Sales, Trades, Rentals
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HO IS 0®
ttstufqeeta/refTou^fr 
— 64/iff to Outpmeft/c* 
ane/Outiasfffm rs
C O M P L E T E L Y  N E W . . . w / f / j  H Y D R A U L I C  T O R Q U E  C O N V E R T E R  D R I V E
BUILT T O  G E T
M O R E  W O R K  D O N E
•  W eigh t :  40 ,0 0 0  p o u n d s .
•  Power: 2-Cycle  G e n e r a l  M otors  
Diesel — 163 hp.  a t  f ly w h e e l .
9 Torque conver te r  a u to m a t ic a l ly  
b a la n c e s  lo a d  a n d  s p e e d  w i t h ­
out  g ea r - s h i f t in g .
9 S peeds:  0  to 3 .0  in low  g e a r  a n d  
0 to 7 .0  in h igh;  reve rse ,  0  to  5.5 .
9  More traction,  m ore  g r o u n d  c o n ­
tact, be t te r  b a l a n c e .
S E E  Y O U R
BUI LT T O  L A S T  L O N G E R
W I T H  L E SS  U PK E E P
9 T orque  c o n v e r te r  s m o o th s  trac to r  
p e r f o r m a n c e — c u sh io n s  e n g in e  a n d  
t r a n s m i s s i o n  f r o m  s h o c k  lo a d s .  
9 Sim plif ied  m a i n t e n a n c e  — m a jo r  
a s s e m b l i e s  c o n v e n ien t ly  s e r v i c e d  
or r e m o v e d .  O p e r a t i n g  a d j u s t ­
m e n ts  e a s i ly  r e a c h e d ,  quickly  m a d e .  
9 R ed u ce d  lub r ica t ion  — g r e a s in g  
i n t e r v a l s  l e n g t h e n e d  t h r o u g h o u t  
. . . 1 ,000 hou rs  on  truck w h e e l s ,  
s u p p o r t  r o l l e r s ,  f r o n t  i d l e r s .  
9 High c l e a r a n c e - - o v e r  16 inches .
BU I L T  F O R  E A S I ER  C O N T R O L -  
G R E A T E R  O P E R A T O R  C O M F O R T
9 Torque  c o n v e r te r  e l im in a te s  most
shif t ing .
•  H ydrau l ic ,  f in g e r - t ip  s tee r ing .
•  C o n v en ien t  controls .
•  S e l f - en e rg i z in g  b ra k e s .
•  N e w  ty p e ,  a d j u s t a b l e  spl it sea*
•  W id e  a rm  res ts .
9 A d ju s t a b l e  b r a k e  p e d a l s .
•  Full visibili ty .
•  C o m fo r t ab le  foo t  res ts .
•  C le an  p la t fo rm .
flLLISCHfllMERS
Mountain Tractor Co.
MISSOULA — MONTANA — KALISPELL
D E A L E R
37
lu F K IN
Everything for the Sportsman
TAPES and RULES
FOR FORESTERS
0 s s * Z ^ f !i MISSOULA
SPORTING 
GOODS CO.^ § |r
Easy to Read Markings that are Durable
For ov er a  ha lf cen tury , the Lufkin Rule C o m p an y  
h a s  p io n ee red  in the  d ev elopm en t of b e tte r  m e a su r ­
ing dev ices . A m ong th e se  a re  p roducts e sp e c ia lly  
d es ig n ed  for fo restry  w ork, such  a s : T ree T ap es, 
Log Rules, B oard  Rules, C ru ise r Sticks, a n d  C hrom e 
C lad  S teel T ap es  for g e n e ra l m easu rin g .
SPALDING DISTRIBUTOR
Write for Free C atalog
THE LUFKIN RULE CO.
SAGINAW , MICH. NEW YORK CITY
209 Stevens Phone 2211
C e n te rw a  , Bruce. 32 ......................................................................................   Tonton B asin  A rizona
C en te rw all W illard  R.. '31 ......................................................................................................................... D e c e a se d  '43
C hap in . W ilbur, 32 ........................................................................................ 2821 Victor, B e llingham , W ash ing ton
C h ristensen , G eorge , '36 ..................................................... ..................................... U.S.F.S., C olville, W ash ing ton
C a n s , R a lph  F rancis, 39 .......................................................................... R oute ] Box 188, M issou ia , M ontana
r .1a r , ' ,0e n '  25468 Belmont St., H a y w a rd , C alifornia
' n  31, ;  ^  B roadus, M ontana
ypoo  o n a  , 39 ....................................................  H om e: R.F.D. No. 2. K alispell, M ontana
r o h  t amp  u °  ‘" '/ in ......................................................................................................... D eer L odge, M ontana
r S ' l  r  T  ' 40   118 N. H am ilton  St., M a rissa , Illinois
...............................................   NE„ P 7 » ™ d  o , r „
n  i «  , „   H om e: M elrose , M ontana
C o n n Z  u l b r  ............................................................. U'S -F -S " M issou la , M ontana
P  ,T' ? r Z' ,on.....................................c / °  M o n ta n a  F ish  <S G am e  C om m ission , H e len a , M ontana
H a r Z  aZ  h  * ! , ...................................................................................................... ... S t- M aries, Idaho
Coy r Pnp -op 6r ' ...... ..................................................................................c / °  S.C.S., C hinook , M ontana....
C raft A C n    C raw fo rd , N eb rask a
C ram er, John A rthur, "'25..........................................................  1  ^  Lu’?1Ibcf ^ 0 -UU b b y ' M ontana
C rouch, C lem ence H arry , '42 " ...............  f ^ 0
C row ell, R alph  E„ '24 ... fin? F g  1 g ' , Z
C urfm an, K enneth F„ '40    . , J r  Su,n sh l" e ' S p ring fie ld  M issouri
C urtiss, F rank C  '33   A sst. S ta te  F orester, B rookings, S outh  D akota
C u sk er’, O rian  J "  '42 ..........................................................   U.S.F.S., D illon, M ontana
D aca n ay , P lacido , '20  " T n   C irclf ;  M on tana
D aem s, L eonard , '47 ...   . VtiA g T Z  ° ‘ FZ eS ,ry ' M a" i la ' W -
D ahl, Jerom e '30  H om e. 1014 South G ra n d , B ozem an, M ontana
D aproza , Juan  D. '24- M S '2 8 ......................................................................   „ ....... U .S.F.S., W ash in g to n , D.C.
D ailey , M yron E dw ard , '41 '  Z !  !..................................................C /°  B ureau  ° f Z n Z 'Z '  M<? ? a ' PX
D arlington, Joseph ine (Mrs. Fred E udaily ) '2 7 ......................................A  9" g " w "  V *  , n n C '  !^ont,a n a
D avis, K enneth P., '28   W ash in g to n , D illon, M ontana
D avis, W illiam  L ........................................................................................................... D aly , M issou la , M ontana
D avis! W illiam  R ay  '41..............................................................................   Iack so n  St., M issou la , M ontana
D ay, R a lph  K„ M.S.F., '3 4   A d d re ss  U nknow n
D ejarn e tte , G eorge  M onroe ," '2 2 ................................................................ 1 A ld n ch  R o a d ' C o lum bus 2, Ohio
D em orest, Louis, '37    U.S.F.S., M issou la , M ontana
D exter, A lbert K., ’22    2029 C h a se  A ve., C h icag o , Illinois
................................... * c / °  D enkm an Lum ber Co., C an to n , M ississippi
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Kramis Hardware
For a Fine Dessert Try
Company Hansen's Ice Cream
519 S. H iggins
MISSOULA, MONTANA We Have Your Favorite Flavor in a 
Handy Package
DURABLE EQUIPMENT Pints— 25c
For Quarts— 45c
RUGGED USE Gallons—$1.65
D irm eyer, E arl P., '21 ................................................................. ................ 800 Dim e Bldg., Detroit 26, M ichigan
Dix, H ow ard, '29 ........................................................................................................................................ Bonner, M ontana
Dorbrinz, E dw ard , Bot. '35 ......................................................................1346 3 rd  A ve. S., F argo , North D akota
D obson, C h a rle s  E., Jr. (Major), '41 ............................................. 245 C onnell A v en u e , M issoula, M ontana
Doering, John, '38 ................................................. ............................ 620 E. 97th St., Los A n g eles 2, C alifornia
Dominek, Ju lian , '37    W estby , M ontana
Doull, Robert H enry , '40  A d d ress U nknow n
Doyle, H ow ard  J., '39 .................................. .....................................................Box 7295, N ew  O rlean s, L ouisiana
Drazich, A lbert, '39 .............................................................................. 2207 8 th A ve. N., G rea t Falls, M ontana
D rahos, Ken, '46 ............... ...................................................................c /o  G e n e ra l D elivery , K etchikan, A lask a
Dresskell, W ilfred, '36  U.S.F.S., O gden , U tah
Dufour, W ilfred P au l, '41   .....................................................................................S.C.S., C onrad , M ontana
D ugan, W illiam  Lennox, '46  S.C.S., Pecos, T exas
Duke, H arold  H erbert, '43 ............................................................................................Home: P o lytechnic, M ontana
D uncan, E u gene R., '40 ..............................................................................I l l  South 4 th  St., Bozem an, M ontana
Edgmond, M illard, '39  c /o  S.C.S., R oundup, M ontana
Edw ards, Burton E., '42 ...................................................................224 E dgehill D rive, S an  C arlos, C alifornia
E gelan, jo rg en  H., '43 .......................................................................................................... H om e: R eserve, M ontana
Emerson, John L„ '28 ............................ -............................................St. Joe N atio n a l Forest, St. M aries, Idaho
Enke, W illiam  C. A., '46  ............................................................................................U.S.F.S., G ran g ev ille , Idaho
Erickson, A llen, '39 ................................................................................................................................. E u reka , M ontana
Erickson, V ern ard  L„ '40 ........................................................................................... U.S.F.S., P riest River, Idaho
Ernst, Emil F., '29 .................  Y osem ite P ark , Y osem ite, C alifornia
Evanko, A nthony B ernard , '43  NRM Forest a n d  R an g e  Exp. S tation, M issoula, M ontana
Evenson, M illard, '33 .............................................. c /o  U.S.F.S., K aniksu  N atio n a l Forest, Sandpoin t. Idaho
F alacy , Ted, '39 ........................................................................ ........................536 W oodford, M issoula, M ontana
Fallis, W illard  R.. '45 .......................................................................U.S.F.S., W hite  S u lphur Springs, M ontana
Fallm an, John A rthur, '30 ........   -............................................................U.S.F.S., G re a t Falls, M ontana
Farm er, C harles, ’09 .................................................... ........... ...1431 21st N.E. St., P o rtland  12, W ash ing ton
Fiebelkorn, C arl O ., '42  Broken A rrow  R anch, T ow ner, North D akota
Fields, R a lph  E., '25 ............................................. .................................. 235 South 6th E ast, M issoula, M ontana
Finch, Tom L., '47    ..   404 P a ttee , M issoula, M ontana
Flem ing, W illiam  W ., '41 ............................................................ 403 N. S arg en t A ve., G lend ive , M ontana
Flint, A lfred, '32 ....'......................................  c /o  U.S.F.S., L ibby, M ontana
Flock, K. D „ '29 .............................. ........ .................................294 P lac ita s  R oad, A lb u q u erq u e , N ew  Mexico
COMPLIMENTS OF
M O N T M A R T R E  
C OC K TA IL  LOUN GE
The Place to Go
Liberty 
Bowling Center
211 E. Main Missoula
Fobes, E ugene W., '32 ................................................................................................. U.S.F.S., D o n ip h an , M issouri
F orsm an , John S., '40 ......................................................................................c / o  U.S.F.S., M a rtin sd a le , M ontana
Franco , Felix, 21 ............................................. In C h a rg e , D ivision of G raz in g  a n d  W ildlife, M anila , P.I.
Fritz, G eorqe  J., '39 .............................................................................................................................. A d d ress  U nknow n
Fritz, N elson H., 29 ....................................................................................................RFD No. 8 , T ow nson , M issouri
Frost, Levi M., 29 ............................................. H oly C ross N atio n a l Forest, G len w o o d  S prings, C olorado
Fry, W . E., 23 ................................................................................................................. c / o  U.S.F.S., Butte, M ontana
Compliments of Hollyoak Drug Co.
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WOOLENS
and REPELLENTS 
"Brand Names"
BLACK BEAR 
HIRSCH-WEIS 
MALONES 
PENDLETON 
FILSONS 
DAYS
YANDT’S FEATURE THE BEST OUTDOOR CLOTHES
The Store for Men and W omen W ho Buy for M en”
All Official Forest NOW AVAILABLE
Service Uniforms, Hats, Official Cameron Uniform
Boots, etc., available Shirts, Filson Cruiser Vests,
at Yandt's ' 1 /
MISSOULA. MONTANA
with or without s leev es
i o m . i r s
BOOTS and SHOES 
"Brand Names"
BUCK HECHT 
FORESTER 
A. A. CUTTER 
PAUL BUNYAN 
BONE DRY 
BALL BAND
w e a th e r /
"Brand Nam es"
LEVIS 
CHIPPEWA 
SWEET ORR
Frykm an, Joel, '33 ...................................................................................................814 17th, C lev e lan d , T ennessee
Fuller, Lewis W ., '39 ...................................................................................   Box 561, M alta , M ontana
G able, G eorqe, '37 ........ ................................................................... 235 E. B eckw ith A ve., M issoula, M ontana
G aqe, G w ynne, '39  10033 Des M oines W ay , S eattle  8 8 , W ash ing ton
G ajan , C h a rle s  R. (Major), '^8  .....................Hq. AAF C om m unications. 2133 W yom ing A ve., N.W.,
W ash ing ton , D.C.
G ajan , S tephen  A. (Capt.), '40 .................... 0-438248, S adn . ''B ,'' 1504 AAF B ase Unit, Pacific Div.,
ATC, F airfie ld -S u isan  A.A.B., C alifornia
G allup , R ichard  G., '35    U.S.F.S., W isdom , M ontana
Geil, Don, '39 ......................................................................................................624 R iver S treet, M issoula, M ontana
G eorge, H. W elby , '38 ...............................................  538 S. Third, M issoula, M ontana
G ervalia , Jim, '38  2064 R oberts A ve., Butte, M ontana
Giffen, Cliff, '43 .................................................................   U. S. A rm y, H onolulu, T.H.
G laus, Bernie H., '42 ................................................................................................................ U.S.F.S., Orofino, Idah o
G lades, Karl, '41 ..................................................................................................... c / o  A. B. Cole, D arby , M ontana
G odfrey, H orace W ., '39 ..............................................S eeley  L ake R an g er S tation , S ee ley  Lake, M ontana
G oodacres, E gan , '37 .......................c /o  C onso lida ted  P a p e r  Corp. Ltd., G ran d m ere , Q uebec , C a n a d a
G raesser, A lfred E., '39 .................................................................   U.S.F.S., Dillon, M ontana
G raham , C la ren ce  P., '40  c /o  Im m igration  Serv ice, C alexico, C alifornia
G raham , D onald, '24 .....................................................................   723 Sixth Street, B eaver, P en n sy lv a n ia
G reathouse , Jam es R., '41  A d d ress  U nknow n
G reene, John R., '40 ........................................................................................................................Killed in Action 1944
G reene, Robert J., Zoology '43 ................c /o  M on tana  Fish a n d  G am e Com m ission, H elena , M ontana
G reqson, Robert L., '46 ....................................................................................... c / o  U.S.F.S., St. Reqis, M ontana
Griffith, R ichard  D., '39 ...........................................................................................................S an d  C oulee , M ontana
G rove, Joseph, '30 ........................................................................................................................G len w ood, M innesota
G unterm an, W illiam  F., '32  319 F ed e ra l Building, c /o  Ind ian  S ervice, SMCO., Billinqs, M ontana
Guttormson, O scar, '39 .............................................................................................................................M alta , M ontana
H aque, Lloyd, '35 ......................................................................................................................Box 265, M cCall, Idaho
Hall, Rufus H., '34 ..............................................................c /o  Boise, N ational Forest, Box 1839, Boise, Idaho
Ham ilton, Reid A., '40.......................................................................................................................... A d d ress  U nknow n
H am re, Jean  Peterson, '47 ................................................................................... K ingston R.S., K ingston, Idaho
H am re, Vern, '47 ..........................................................................................................K ingston R.S., K ingston, Idaho
Hancock, M. O., '34   A d d ress U nknow n
H ansen, R alph, '38  P riest L ake R an g er S tation, N ordm an, Idah o
H arden, E dw ard  W esley , '35 .......................................................................................Home: W h itehall, M ontana
H ardy, C harles E., '39 ........................................................................................................U.S.F.S., Sandpoin t, Idaho
H arris, Lester L., '34 ................................................................................................ U.S.F.S., C en terv ille , A lab am a
H arris, Sam F., Ex. '26 .................................................................................. c /o  U.S.F.S., D eer Lodge, M ontana
FOR BETTER
VALUES
SHOP
Penney's
JENSEN'S  
Furniture
ALBIN M. KALBERER, Prop.
Dealer in
Furniture, Ranges and Floor 
Coverings of All Kinds
135 West Main Phone 4685
Tri-Motor Ford  on S h afer F ield  in the  M iddle Fork 
of the  F la th e a d  R iver— H au lin g  su p p lie s  for the 
U. S. F o re st Serv ice.
Flight Training — Private Students
G.I. Flight Program w ith Private. Commercial. 
Multi-Engine and Instructor Courses
Johnson  Flying 
Service
Hale Field Phone 2972
MONTANA'S LARGEST 
Book and Stationery Stores
The Office Supply Co.
115-119 W. Broadway  
M issoula
The Office Supply Co.
H elena
COMPLIMENTS
of
NYBO & CO., Inc.
Your Friendly Studebaker Dealer
a n d
White Distributor
For 45 Y ears the G reatest N am e in Trucks
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"HOME GROWN FLOWERS LAST LONGER"
G A R D E N  C I T Y  F L O R A L
Murphy Motor, Inc. BARTHEL HARDWARE
Fishing — Supplies — Hunting
DODGE — PLYMOUTH W estinghouse Appliances
SALES and SERVICE "The Store for Fine H ousew ares"
B etw een  H igg ins a n d  the Post Office
208 East Main Street From the Best That's M ade to the
MISSOULA. MONTANA C heapest That's Good
Phone 4244 130 E. Broadway
Appreciate Your Business
H aw es, E v ans C., '32 ...............................................................155 Rotch St., N ew  Bedford, M assach u se tts
H ay, Jack H., '40 ...................................................................................Home: 131 S. 39th St., O m ah a , N eb rask a
H ayes, H enry  F., '19 ...........................................................................................................................Potom ac, M ontana
H edm an, Victor H., '41 ..................................................................................................... U.S.F.S., W ash ing ton , D.C.
H elgeson, R aym ond Lee, '41 .......................................................................................................... A ntioch, C alifornia
H endrickson, D onald, '39 ................................................................................................................. A d d ress  U nknow n
Hendron, H arold  H., '21 ............................................................   Box 407, Dillon, M ontana
H ennings, Jam es, '40........................................................................................... 2425 Lincoln St., E vanston, Illinois
Hicks, H arold W ., '25 .......................................................................................411 8 th A ve., H untington, W . Va.
H ess, Junior A., '41 ....................................  ..Lake S ta tes  E xperim enta l S tation , G ra n d  R apids, M ichigan
H ilem an, Bob, '39 ..................................................................... c /o  J. Neils Lum ber C o m p an y , L ibby, M ontana
Hill, Forrest M aitland , '41 ................................................................................... Box 111, T herm opolis, W yom ing
H inm an, John F., '34 ..........................................................................................................U.S.F.S., C ho teau , M ontana
H odge, W illiam  C harles, '43 .............................................................................. c / o  U.S.F.S., M issoula, M ontana
Hofferber, C a lv in  M erle, '47 ......................................... Lolo N ational Forest, U.S.F.S., M issoula, M ontana
Holmes, P au l Nelson, '42 ......................................  Forest P roducts L abora to ry , M adison, W isconsin
Holte, G ordon C., '47 ................................................................. School of F orestry , MSU, M issoula, M ontana
Horn, John T., '46  c /o  J. N eils Lum ber Co., L ibby, M ontana
Hoye, O liver, '32 .......................................................................................................................................... D eceased  1939
Hoyt, H. H arrison, '23 .........................................................................................................................A d d ress  Unknow n
Hubert, E rnest E., '12 ................................................................................... W . 517 27th, S pokane 9, W ash ing ton
Hurwitz, Burt L., '38 ............................................................  W hite  S u lp h u r Springs, M ontana
H utchinson, F rank  E., '22    D ivision of Forest P roducts, 69 Y arra  Bank R oad (near
S pencer St.), S. M elbourne, S. C. 4, A ustra lia
You’ll Like
Downy flake.
D O N U T S
p,lbsk\t ICE C R E A K ^ C T
1 3 8  2̂ 3 *
Sicks’ Missoula Brewing Co. NORTH H /G G /N S  AVE.
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C om plim ents of
MI S S O U L A  H A R D W A R E  
a n d  P L U M B I N G  CO.
Everything for the Home in Plumbing, 
Heating and Appliances
Distributors for Iron Fireman Stokers 
and Oil Burners
J. A. RUSK, P roprietor
228 North H iggins A ve. M issoula. M ontana
J. M. Lucy & Sons, Inc.
Home and Office Furnishings 
E stablished 1889 
MISSOULA. MONTANA
Phone 2179
INTERSTATE LUMBER CO .
Quality Building Materials 
Ponderosa Pine — Larch 
Fir Lumber
Yards in W estern Montana
COMPLIMENTS
of
W R Y N 's  SHELL SERVICE
South Fifth and  H iggins 
M issoula. M ontana Phone 2000
Iben thal, W illiam  H„ '32 .....................................................................................................................K alispell, M ontana
Ire lan d , R ussell A., '20 ................................................................. 167 E. B onita A ve., S an  D im as, C alifornia
Ives, F rank  E., 40 .............................................................................. Hom e: 352 E. M ain  St., St. A n thony , Idaho
Jackson, C h e ste r  W ., '29, M.S. '33 .....................................................................    D eceased
Jackson, E. G lenn, 40     Box 3 3 2 , R ed  L odge, M ontana
Jansson , J. R„ 38  U.S.F.S., C a n y o n  F e rry  R a n g er S tation , H e len a , M ontana
Jennings, R u d y a rd  C lune, '41   Box 409, M illburn, N ew  Jersey
Jensen , C h a n d le r  V., Bot. '34 ............................................................................................................R edm ond, O regon
Johnson, A ugust O rlo, '41 ...............................  .............. Box 372, Id a h o  F alls , Idaho
Johnson, J. W ., 29 ........................................................................................................    A d d re ss  U nknow n
Johnson, J W illiam , '38 .......................................................................................................Box 321 p la in s  M ontana
Johnson, Roy A. 40 ......    Box 3 7 , D ew itt, Iow a
Jones, H orace, 38 ........................................................................................326 S tap le to n  Bldg., B illings, M ontana
Jones, Jo n ., 06 ........................................................................1804 E ast S ilver, A lb u q u e rq u e , N ew  Mexico
o n es  L ay tcn  F 47 .................................................................................................... C h a r l„, M ontana
T ' ™  ,    U.S.F.S., K alispell, M ontana
y , a r e s  .,   c / o  U.S.F.S., 630 S an so m e St., S an  F ra n c isco  11, C alifo rn ia
SLEEPY I N N
"SOMETHING FINER IN AUTO COURTS"
38 STRICTLY MODERN 1 AND 2 ROOM CABINS
•  Housekeeping Facilities
•  Steam Heat for Winter
® Air Conditioned for Summer 
1803 W est Broadw ay, M issoula. M ontana Phone 6176
DORAN MAY, Prop.
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Conservation
This is a  View oi Our Recently Logged Area on a Sustained Yield Program
POLSON LUMBER CO.
POLSON, MONTANA
A. L. HELMER, Pres. S. W. GRINDE, Treas.
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£
Does So Much — Costs So Little 
IS THE BIGGEST BARGAIN IN YOUR HOME
The Montana Power Company
Business-Managed Tax-Paying Investor-Owned
OUR MOTTO 
CONSERVE TIMBER
WILLIAMS-COULTER
LUMBER COMPANY
POLSON MONTANA
K eilm an, M yron H., 40 ....................    112 E ast C en tra l A ve., M issou la , M ontana
K elley, E van  W ., M.F.S. (Hon) 40 ........................................................R a ttle sn a k e  V alley , M issou la , M ontana
^  'J 7   D e c e a se d  O ctober 1938
Kibler, F red  C. Jr., 40   Hom e: Box 171, Jo rd an , M ontana
K nutson A ton L eonard , '41 ....................................................................................Hom e: Box 7, D evon, M ontana
K ohner W illiam  G „ M.S. 20 ....P rofessor of F o restry , John M uir Junior C ollege . P a s a d e n a . C alifornia
Kuziol, F C. '24    c / o  U.S.F.S.. S a lt L ak e  City. U tah
K rause, P au l A., 39 .  c /o  u .S .I.S ., Fort D uchesne , U tah
Krofcheck A ndy  W „ 29  C h e y e n n e  H o rticu ltu ra l F ield  S tation , Box 1250, C h e y e n n e , W yom ing
ru e q e r, W illiam  C ., 41 .................................................................... ..... 519 W e s t B abcock , B ozem an, M ontana
K um ler C h a rle s  G.,, 2 7  .............................................. B runs G en . H osp., W a rd  C-23, S a n ta  F e , N ew  Mexico
Lam bert, L ahm an, 24 ................................................................... 2717 C hestn u t St., C a m p  Hill, P en n sy lv a n ia
L andt, E u g en e  F„ 40  M ad iso n , L ab o ra to ry , U.S.F.S., M ad iso n , W isconsin
Lansinq , H aro ld , 16 ......................................................  D eceased
L a ra y a , Sixto '22 D istrict F o re s te r  B agtiio  RI.
L arson, S tanford H. 32 .....................................................................................................................K alispell, M ontana
Lavine, R ichard  L„ 45 ...............................................................................  603  N 6 th g , p ay e lle i ]da ho
Western Montana's Larqest Photo Supply
FOR BETTER MEATS
THE HERRMAN’S
C am pus  C am era  Shop Missoula M ea t  Co.
Photo-Finishing. Amateur Supplies. Film A cross from P en neys
GLAMOUR PORTRAITS *
1222 Helen A ve. Phone 9321 O oen 9 A.M.-6 P.M. FREE DELIVERY
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T H t t t ' s A  r \Wi&w)
. IM Y pU *  M f t V M
The Biggest N am e A utom obiles a n d  Trucks
"THERE'S A FORD IN YOUR FUTURE"
H .  0  BELL CO.
"Your Ford D ealer for O v er T hirty  Y ea rs"
Bottled by  
NEHI BEVERAGE CO.
D i v .  o f  G o l d e n  G l o  C r e a m e r y  C o .
MISSOULA. MONTANA
L aw rence, M ark, Bot. '45 ___ .............................................. Box 471, Shoshone, Idaho
L eavitt, Rosw ell, '30 ..................
Lee, B ernard , '25 ....................... .......................................................................D ece ased  1940
Lee, H arry , '38 ............................. ....................... Box 2595, S h erid an  P ark  S tation , Brem erton, W ash ing ton
L eithead, H orace  L., '39 ......... .................................................P. O. 1112, M arfa, T exas
Lemmon, P au l, Bot. '30 ............ ................ P. O. Box 790, S an  F ern an d o , C alifornia
L epley, Thom as C arson , '46 .................................................................. Butler, W isconsin
Lewis, Kenneth, '39 .................... ................................................................... L av ina, M ontana
Lewis, H arold, '37 ..................... ........................................................Killed in action , 1943
Lewis, S tan ley  H., '39 ............. .................................................................. L av ina , M ontana
Lewis, W illiam  H., '42 ............. ........................ 318 S. 4th St., A lh am b ra , C alifornia
Lindh, Axel, Ex. '22 ................... ..........................1016 C h erry  St., M issoula, M ontana
L indberg, John Nels, '41 ........ .............5011 47th St. S.W ., S eattle  6 , W ash ing ton
Lockhart, R ussell E., '40 ........ .........................................U.S.F.S., T ow nsend , M ontana
Loqan, Jose B., '27 ..................... .... Division of G raz in g  a n d  W ildlife, M anila , P.I.
Lohn, D w ight, '39 ....................... ..........................................................W olf Point, M ontana
Lomm asson, Tom, '30 ................ ....................................305 B laine, M issoula, M ontana
Loucks, John Thom as, '40 ..... .................................... H ecla, South D akota
Love, Iver B., '32 ........................ ..........................U.S.F.S., Del Norte, C olorado
Lueck, W illiam  S tan ley , '46 ... ............................... Box 691, P ineville, K entucky
Lukens, S tan ley , '26 ................... ........Bonita R an g er S tation, Clinton, M ontana
Luer, Elmer E., '29 ...................... ....................U.S.F.S., A n aconda , M ontana
Lukes, W illiam  P., '47 ............. 920 Fifth A ve. South, G rea t Falls, M ontana
Lyman, C halm er K-. '38 ........... ...................... c /o  U.S.F.S., Sandpoint, Idaho
Lynch, D onald  W., '39 .............. .......712 N. 4th A ve., Sandpoint, Idaho
M acKenzie, W illiam  H., '46 . ......................... c /o  U.S.F.S., W isdom , M ontana
M acLaren, Jam es, '38 .............. ................................ A d d ress U nknow n
M adeen, A ustin  E., '39 ............ . ...................................Ham ilton, M ontana
M adsen, E d w ard  G., '23 ____ .............U.S.F.S., D unsm uir, C aliforn ia
M aki, O liver Englebert, '43 .... 1712 Beech St., P ine Bluff, A rk an sas
M ahrt, G eorge, '39 ............... ..... 1401 South A ve. W., M issoula, M ontana
M arkham , M urle J., '37 ............ ......... U.S.F.S., Bedford, W yom ing
....................................Lima, M ontana
M artin, Ben, '39 .......................... .....304 Y ellow stone, Billings, M ontana
M ass, F red  H., '30 ...................... U S F S D eerlodge N ational Forest, Butte, M ontana
M assing, D aniel G., '40 ........ .....c /o  U.S.F.S., N eihart, M ontana
j i t . BOB W ARD & SONS
WATCHES DIAMONDS
m B m c JEWELRY
L O U N G E Guns Ammunition
Truly Air-Conditioned Fishing Tackle
Northwest's Smartest 321 No. H iggins
121 W est Main Street
MISSOULA. MONTANA MISSOULA, MONTANA
STOP AT
STAN SMART’S
Your Friendly TEXACO Dealer 
For Your Motoring Needs
South H igg ins a n d  6 th
HAMBURGER KINGS
DELICIOUS SANDWICHES 
HOME MADE
Chili Beef Stew
Coffee U nexcelled
O pposite N. P. Depot
BOB DICK
y CHEVROLET k
America’s Leader in Sales 
America’s Leader in Service
KRAABEL CHEVROLET CO.
MISSOULA, MONTANA
A N A C O N D A
Copper Mining Co.
LUMBER DEPARTMENT
Mills at Bonner, M ontana
Manufacturers and W holesale Distributors
of
Ponderosa Pine and Montana Fir 
and Larch Lumber
YOU DO SAVE 
ON EVERYTHING
SAVE ON 
DRUG STORES
242 N. Higgins Ave.
SALESMEN WANTED
E xcellent o p p ortun ity  o p e n  for s tu d e n ts  during  sum- 
m er m onths, se lling  n u rse ry  stock for U pper Mid­
w es t s  la rg e s t nu rse ry . W e fe a tu re  only  h a rd y  stock, 
a d a p te d  to no rthern  clim ate . F irst c la s s  lan d scap e  
d e p a r tm e n t to a s s is t  you . E xperience  helpful but 
not req u ired . W e w ill tra in  you . W rite
S a les Department
The Northwest Nursery Company
V alley  City, N. Dak.
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Associated 
Students Store
On the Campus 
STUDENT UNION BUILDING
Home of
Student Textbooks 
Reference Books 
Supplies 
Sporting Goods
The Place to meet your Friends 
for Fun, Rest, Gossip, Eats
COMPLIMENTS OF
MISSOULA LAUNDRY
and
DRY CLEANING
The Golden 
Pheasant *^HSI
Delicious American Cooking 
and
Your Favorite Chinese Dishes
JhsL SptihJtAmavL
FOR
Hunting Tennis
Fishing Baseball
Golf Archery 
and Other SPORTING EQUIPMENT
209 West Railroad M issoula, Montana 
Phone 7451
DICK-HAGUE CO.
LLOYD A. HAGUE, M a n ag er
LICENSED AND BONDED REALTORS
138 East B roadw ay Phone 2500
MISSOULA, MONTANA
M ast, Joseph B., '41 ..........................................................................................c / o  S.C.S., G ra ss  R ange, M ontana
M ast, Paul B., '41 ...................................................................................................W hite  S u lp h u r Springs, M ontana
M asters, C arl A., '39 ...................................................................U. S. Custom s, Border Patro l, Babb, M ontana
M athew s, J. T., '30 ............................................................................................................ c / o  U.S.F.S., M cCall, Id ah o
M atsen, Robert, '33 ........................................................................................................Box 554, A n chorage , A lask a
M atthew , Lew is S., '28 .............................................................................. c /o  S.C.S., T hom pson Falls, M ontana
McClain, Hall, '37 ..............................................................................116 P ierpon t A ve., Salt L ake City 1, U tah
McDaniel, Lew is, '37 ............................................................................................................................A d d ress U nknow n
McDonald, C h a rles  H., '23  c /o  U.S.F.S., S tevensv ille , M ontana
M cFadden, D avid  M., '41  Home: 602 South G a rn se y , S an ta  A na, C alifornia
McKee, Max H., '37 ........................................... ........................... 15 R obertson St., In vercarg ill, N ew  Z ealand
McLeod, Philip, '40 ..................................................................................................................... Home: G ard , N eb rask a
M ead, G eorge  W alter, '40 .................................................................. 317 C h icag o  St., Salt L ake City 2, U tah
M elby, A rthur L., '40  1729 N a rra g a n se tt  A ve., C hicago , Illinois
Merrill, Lee P ..................................................................................... R oute No. 1, Box 453, T acom a, W ash ing ton
M erryfield, LeRoy, '26 .................................................................................................Box 521, M iles C ity, M ontana
Millard, Milton, '43 ....................................................................................... 813 M ontrose A ve., C hicago , Illinois
Miller, D w ight W ilson, '46 .....................................................................335 South 5th W ., M issoula, M ontana
Miller, R ussell H., '4 0 .......................................... ...................................................................S u g a r City, Idaho
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Dr. L. R. Barnett Dr. D. R. Barnett
OPTOMETRISTS
G lasses Fitted — All Optical Repairs
129 E. Broadw ay  
MISSOULA, MONTANA
Baldwin Pianos Organs
Band Instruments Sheet Music
RECORDS
VICTOR
COLUMBIA
DECCA
CAPITOL
Our 50th M usical Year in M issoula
^ R V I S n r
j p / M U S I C  h o u s e
M iller, S tan ley , '36  A d d re ss  U nknow n
M ilodraqovich , Bob, '39 ............................................................................................. Box 645, A n a c o n d a , M ontana
M oe, M orriss E., '47  618 5th A ve. N orth, G re a t F a lls , M ontana
M oravetz, Bennie, '40  145 S. Sorenson  St., C a lip a tr ia , C alifornia
M oxness, G a y n e  R., '42 ....................................................... c / o  Sail R iver C am p, Port A n g e le s , W ash ing ton
M orris, S tan ley  R., '39 ................................................................................... 324 E ast Third, C olv ille , W ash ing ton
M uchm ore, A lbert F., '40 .................................................................... W ise  R iver R. S., W ise  R iver, M ontana
M ueller, G lenn  H., '40 ............................................................................................. Box 1065, L ew istow n , M ontana
M uhlick, C larence , Bot. '33  B otany D ep artm en t, U n iv ersity  of W ash in g to n , S ea ttle , W ash ing ton
M urchie, A rchie A., '31 .................................. ........................................................................................... M acK ay, Idaho
M ullen, John O., '46 ...................................................................................................................................Jerom e, A rizona
M yers, R em ley, '24 ....................................................................................618 R e a lty  Bldg., S p o k an e , W ash ing ton
M yers, Robert, '36 ................................................................................... c / o  S.C.S., C h a m b e rla in , South D akota
N aw rocki, Joe C., '40 .................................................................L um ber D epartm en t, ACM , Bonner, M ontana
Neff, G eorqe , '38 .......   Lum ber D epartm en t, ACM, B onner, M ontana
Neff, L aw rence , '33  U.S.F.S., M adison  Bldg., M ilw a u k ee , W isconsin
Neff, P a u l E., '40  U.S.F.S., C urlew , W ash ing ton
Foresters
SAFEWAY
Take a  Movie Cam era and some
Color Film when you go out on
the job.
Compliments of
C am eras Kodak Finishing 
film s M ovie Equipment 
Enlargem ents Supplies
R. P. SEMRAU, Mgr.
705 S. H iggins
and
HAROLD HEINICKE, Mgr.
7TlcKa4f*~ 231 E. B roadw ay
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HEINRICH
JEWELERS
DIAMONDS
World Famous 
WATCHES
COMPLIMENTS
of the
MISSOULA WHITE PINE 
SASH CO.
MISSOULA, MONTANA
THE
ELECTRICAL SHOP
Missoula's House for W estinghouse
Opposite Courthouse on B roadw ay
PHONE 3465
The Folsom Company
MISSOULA MONTANA
Freezers, Electric Water Heaters 
Refrigeration
Nelson, D an Spald ing , 40 ..........................................................................412 E ddy  A ve., M issoula, M ontana
Nelson, D onald  W., 29 ..................................................................................... c / o  U.S.F.S., L ivingston. M ontana
Nelson, F rank  A lge, 43  c /o  J. N eils Lum ber Co., L ibby, M ontana
Nelson, H ow ard  S andvig , '41  Box 625, C hadron , N eb rask a
New com er, Robert E uqene, '41 ................................................................ Box 706, R ap id  City, South D akota
Newton, Bruce, '39 .................................................................................................61 Benson St., A lb an y , N ew  York
N ickolaus, C h arles  A., '24 .................................................................................................................M cClure, V irginia
N ickolaus, H ow ard  M., '24  630 Sixth A ve., B ethlehem , P e n n sy lv a n ia
N ousianen, A rne, '37 ...........   c / o  U.S.F.S., Orofino, Idaho
O lsen, Lurence E., '40 ... c/o  U.S.F.S., C an y o n  F erry  R. S., H elena  N atio n a l Forest, H elena , M ontana
Olson, W illard  W ., '40 ......................................................................................1924 W. 5th St., Duluth, M innesota
O 'Neil, C harles, '32 ..............................................Forest P roducts Co., 155 N. M ain  St., K alispell, M ontana
O ren, Euqene, '31 ...................................................................................................................................London, K entucky
O sburnsen, L aurence, '39 ......................................................................................... S.C.S., Superior, M ontana
Painter, W ay n e , '24 ................................B ureau  of Entom ology, 618 R ealty  Bldg., S pokane, W ash ing ton
Park, Barry C., '30 .............. .......................................................................................c /o  U.S.F.S., Billings, M ontana
Parker, Robert F arnsw orth , '42 .....................................................................c /o  U.S.F.S., Big Tim ber, M ontana
THREE FAVORITES OF 
MONTANA HOUSEWIVES
GOLD MEDAL
ICE CREAM
GOLD MEDAL 
BUTTER
Made in Montana — By Montana People — For Montana People
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Roosevelt-Osbome HAUGEN STUDIO
M otor Co. PORTRAIT and
INCORPORATED COMMERCIAL
PLYMOUTH — DE SOTO PHOTOGRAPHY
617 So. H iggins A ve.
520 South Third Street 
Phone 2896 
MISSOULA, MONTANA
MISSOULA, MONTANA
"We Do All Kinds of Work on All 
Makes of Cars"
P ed erso n , R udy, '39 ........................................................................................................... c / o  S.C.S., M id land , T exas
P erry , E rnest W ., '40 ..................................................................................................c /o  U.S.F.S., R em er, M innesota
P eters, Joseph  D aniel, '42 .................................................................................... 927 W . M ercury , Butte, M ontana
P eterson , Bill, '38 ............................................................................  A d d re ss  U nknow n
Petsch , W alton , '35 ........................................................................................ 2611 S. A rthur, S p o k an e , W ash ing ton
Pfister, E rnest J., '41  K illed in ac tion , 1945
Phillip, Milton F., '40 ........................................................D eer L odge N atio n a l Forest, P h ilip sb u rg , M ontana
P hillips, F loyd, '30 ............................................................................................. U.S.F.S., W o o d lan d  P a rk , C olorado
P hillips, L ew is I., '40.....................................................2120 N. P u g e t S ound  A ve., T aco m a 7, W ash ing ton
P iatt, W illiam  R., '40 . ................................................ 2120 N. P u g e t S ound  A ve., T aco m a 7, W ash ing ton
P ipal, Leo K., '40 ....................................................................................c /o  B lanche P ipal, W olf Point, M ontana
Plum m er, W illiam  H., '40      K illed  in action , 1944
Polley, Foster, '39 ............................................................................................. 324 D aly  A ve., M issou la , M ontana
P om ajev ich , Joseph , '39 ............................................................................... S u la  R a n g er S tation , S u la , M ontana
Pool, Clifford, '38 ....................................................................................Box 163, 931 N. 4th( Springfield , O regon
Pool, W a lte r  E., '33 .......................................................................................................c / o  U.S.F.S., C ody , W yom ing
Pow ers, G ordon Irl, '42 ..........................................N orthern  C h e y e n n e  A g en cy , O ffice of In d ian  Affairs,
U.S.D.I., L am e D eer, M ontana
Preston , John C., '26 ......................................... Supt., M ount R a in ie r N a tio n a l P ark , Longm ire, W ash ing ton
Preston , Phil, '39 ................................................................................................................................ .........O n ta rio , O regon
P reuss, W illiam , '38 ................................................................................................................   A d d re ss  U nknow n
Price, J. Boyd, '40 .................................................................................................. P. O. Box 580, M a la d  City, Idaho
Q uam , A lden  Norris, '38 ...................................................................................................................A d d ress  U nknow n
Q uinlin , F. C arter, '34 ................................................................................. 17 W hittier St., R a h w a y , N ew  Jersey
R adtke , L eonard  B., '21 ..........................................................................................................................A d d re ss  U nknow n
Rector, C h a rle s  M., '31 ...............................................................................4334 N. E. 26th St., P o rtlan d , O regon
R edding , H ugh, '31 No D egree  ............................................................................... U.S.F.S., A le x a n d ria , L ou isiana
R e n sh aw , Jam es, '32 ...........................................................................      A d d re ss  U nknow n
R ichards, E verett E., 27 ...............................................................................559 M cKenzie, W atso n v ille , C alifornia
R ichardson , W illiam  D., '17 .................................................................................................................A d d re ss  U nknow n
Riley, M arvin , 24 ......................................   618 R ealty  B uilding, S p o k an e , W ash ing ton
R obbins, Lester, '35 ............................................................................................................................W h iteh a ll, M ontana
R obbins, Robert, '39 ................................................................................     A d d ress  U nknow n
R obinson, John P., '41 ....................................................................................................S.C.S., C u lb ertso n , M ontana
R obinson, R ichard  A., '40 ................................................................................528 7th A ve., S an  Bruno, C alifornia
R obinson, Robert H enry , 41 ...............................................................243 C e d a r  S treet, Hot S p rin g s , A rk an sas
COMPLIMENTS The Home of Quality
DRUGS . . . DRUG SUNDRIES
COSMETICS . . . AND
SPROUSE-REITZ CO. TOILETRIES
THE SOUTH SIDE M ISSO U LA  DRUG CO.
VARIETY STORE
W h olesa le  and Retail
MISSOULA. MONTANA
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LOVE HOU ! ;
(Vie guAt iVtVidi u n til 
you Aug i t  xihtfi a  
g & tg e a u A  e n g a g e m e n t 
a n d  u te d d u ^  A in g  
l^ lO m
°  B & H Jewelry
Tl for refreshment
Rochon, S tan ley  C harles , 42 ................................................................121 W est 5th St., A n aco n d a , M ontana
Roemer, A lban  A., '27 .......................................... ................................................... U.S.F.S., Big Tim ber, M ontana
Roeffler, H ans, 36 ....................   c / o  U.S.F.S., C oeur d 'A len e  N ational Forest, C oeur d 'A lene , Idaho
Roskie, G eorge, '36  c /o  U.S.F.S., W hitehall, M ontana
Rouse, C harles, 29 ........................ ...............................................................................Box 1308, L ongview , O regon
Row land, T hom as E., '25 .......................................................................................................................... D ece ased  1937
Rubottom, C arter V., '27 ...................................................................................c /o  U.S.F.S., L ivingston, M ontana
Rudolph, Rosser, '30 .................................. Office of Ind ian  A ffairs, M e rch a n d ise  M art, C hicago , Illinois
Running, Morris, ex. '32 ............................................................................................................................ D ece ased  1946
Russell, H arold, '26 ................................................................................................................. S.C.S., P ortland, O regon
S adasuk , Jacob Jack, '31  A d dress U nknow n
S anderson, J. Everett, '45 .................................... M agee R a n g er S tation, C oeur d 'A le n e  N ational Forest,
C oeur d 'A lene , Idaho
Sandvig , Earl D., '23 ...............................................................................................1681 Q u eb ec , D enver, C olorado
Schaeffer, Jack L., '42 .......................................................................................................................... H ilger, M ontana
Schaertl, R ichard  L., '39 ............................................................................................ Hom e: S tevensv ille , M ontana
Schenkenberger, Earl C., '40 ................................................................2150 B randon St., S eattle  8 , W ash ing ton
Schm autz, Jack E., '47  F o restry  School, M on tana  S ta te  U niversity , M issoula, M ontana
Schramm, C harles H., '37 .........................................................................................Box 114, Brow ning, M ontana
Schulz, R onald Rupert, '43  c /o  U.S.F.S., S herid an , M ontana
Schw an, H erbert  ............................................................................................... 2390 F airfax  St., D enver, C olorado
Seidensticker, S y lvester, '39 ................................................................................................ Twin Bridges, M ontana
Shaffner, W alte r F., '41  Killed in action
Shaw , D onald  W ., '27 .............................................................................................. c / o  U.S.F.S., P ao n ia , C olorado
Sheldon, M arcus, '38  Box 81, D eertrail, C olorado
Shelton, Jimmy, '39 ......................................................................................................................................Killed in action
Shields, John, '32 .............................   c /o  U.S.F.S., S andpoint, Idaho
Shull, J. T heodore, '25 .............................................................................2815 N. E. 27th A ve., Portland, O regon
Shults, E d w ard  L., '40 ................................................................................................................ Bonners Ferry , Idaho
Simpkins, E dw ard , '17    144 S u n n y sid e  A ve., Mill V alley , C alifornia
Simpson, C arl W ., '41 ........................................................................  Ft. H ow e R. S., A sh lan d , M ontana
Smith, DeW ilton, '47 ........................       202 South 3 rd  St., M issoula, M ontana
Smith, H ow ard S., '31  A d d ress U nknow n
Sparks, E arl, '37             A d d ress  Unknow n
Sparrow , O rville, '37      Box 127, W isdom , M ontana
Spaulding, Alfred E., '32  645 E. 1st, C olville, W ash ing ton
Spaulding, C larence  K., '28    Forest S uperv iso r, G a in esv ille , G eorg ia
Spencer, M attison, '27 ............,  Route 2B, K alispell, M ontana
Staat, F red  F., '29 .....................................................................................   109 E. H ard ing , Ironw ood, M ichigan
Statzell, G eorge W., Ill, '40 ..........................................................   A ddress U nknow n
S tephens, Virgil, '34 .................   Burro M ounta in  R an g er District, M eeker, C olorado
Stephenson, A lbert D ale, '35 .........................P ine R idqe Ind ian  R eservation , P ine  R idge, South D akota
Stevens, Terrill D., '36  H ead  Dept, of F orestry  A la b a m a  P o ly techn ic  Institu te, A uburn , A lab am a
Stillings, W arren  H., '32 ........................................................................ c /o  U.S.F.S., T hom pson Falls, M ontana
Stoebe, Robert S., '39 ...............................................................   Box 1043, M iles C ity, M ontana
Streed, H arris A. (Casey), '47 ................................c /o  U.S.F.S., Lolo N atio n a l Forest, M issoula, M ontana
Street, Jam es E., '47 ..................................... ............................................ 1225 E. 9th St., B erkeley  2, C alifornia
Strubeck, Earl, '38   ................................................... ..........................................H ome: P len tyw ood , M ontana
Sundell, W alter H., '41 .......................................................................................................... U.S.F.S., Ennis, M ontana
S w earingen , T. G., '20  M a in te n an ce  E ngineer, S ta te  U niversity  of M ontana, M issoula, M ontana
Sykes, Jam es Thornbum , '46 ..........................................   c /o  U.S.F.S., D enver, C olorado
Tennant, E arl C., '27 .........  U.S.F.S., T hom pson Falls, M ontana
Tennant, Raym ond, '28 .................................................................................................   H am ilton, M ontana
Thielen, C h arles A., '41 .............................................................................. 1114 2nd  St., C rescen t C ity, C alifornia
Thieme, F red  E., '12 .......           403 E v an s A ve., M issoula, M ontana
Thompson, John B., '26 ................................................................................................................ Bonners Ferry , Idaho
Timm, John L., '39 .................................... .................................................. c /o  Id ah o  Pole Co., Sandpoin t, Idah o
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J. Neils Lumber C o m p a n y
Mills at LIBBY, MONTANA, and KLICKITAT, WASHINGTON
MILL AT LIBBY. MONTANA
PONDEROSA PINE, IDAHO WHITE PINE AND 
MONTANA LARCH AND FIR 
WASHINGTON FIR
PRESSURE TREATED POLES AND PILING
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Trosper, T hurm an H ow ard. '41 ..............................................................................c /o  u .S.F .S., Libb M ontana
Irosper, W illiam  ........................................  D H
Tucker, D avid  M 31 c / o  v  S .F .S , W u lo w s. Ca “ a
Turloy. Royal, Bot. 36 ..............................................................................................................................   M ontana
Um land, Elmer R ay 42 .....................................................................................S.C.S., F essen d en . North D akota
U nderw ood, H aber. E 40   A ddress U nknow n
V alderrana , Fehpe. 22  A d d ress  Unknow n
Van Bram er, G lenn, 46 (D egree q ra n te d  posthum ously).............. Killed in action  1942
V an M eter Thom as, '26 .................................................................................. 60I Ford St., M issoula, M ontana
V an W inkle H arry  H., 27 .................................................................................. c / o  u .S .F .s ., Jack so n , W yom ing
V arney, R ichard 36 .....................................................................................................355  j St.. Id ah o  F alls Idaho
Venrick, John W., 42 .................................................................................. 81 S outh  W arren , H elena , M ontana
V erhus, Louis M. 29    A d d ress  Unknow n
Vladimiroff, Boris T., 40 .................................... c /o  N ational P a rk  Serv ice, Y ellow stone P ark , W yom ing
w a q n e r ' £ e„ A" ' I s  S S  c / o  U-S-LS-  Soda, A rizona
W aqner, W illiam  F., 38 ................................................................ c / o  R ow e F urn itu re  Co., Billings, M ontana
W alker, C arl S., 31 .............................................................. 1221 C oeur d 'A le n e  A ve., C oeur d 'A lene , Idaho
W alker, Robert H„ '40  .........................................................................1612 C e n tra l A ve,, G rea t F alls, M ontana
W ardell, M alcolm Sterling, '47  C an y o n  F erry  R. S., H e len a  N atio n a l Forest, H elena , M ontana
W arg , Sam uel A., '38 MS   Fir M anufac tu ring  C o m p an y , M yrtle C reek, O regon
W arren , C am eron  Jam es, '41 ........................... K oessler W arren-L um ber C om pany , M issou la  M ontana
W arner, Neil G „ '28 ............................................................................................................................................... D eceased
W atters, Billy, 38 ........................................................ .................................. 421 W oodw orth , M issoula, M ontana
W atters, R onald, '38 ....................................................................................  U.S.F.S., L im estone, M ontana
W ellington, C h arles Leslie, '41       A d d ress  U nknow n
W elton, E arl M„ '34 ...............................................................................................................U.S.F.S., L ibby M ontana
Paramount Cleaners
“Service That Satisfies”
OUR WORK IS GUARANTEED
Phone 2472 1410 Brooks St.
W elton, H ow ard, Jr., '38 .................................................................................................c / o  U.S.F.S., A very , Idaho
W heatley , H ow ard, 39  A d d ress  U nknow n
W hilt, Jam es W., '40 M issoula P ark  Com m ission, M issoula, M ontana
W hisler, F. H., 15  D eceased , 1943
W hisler, H arold, '20 ............................................................................................................................................... D eceased
W hitaker, Jocelyn, '14    A d d ress U nknow n
W hitaker, R ichard, 33  A d d ress U nknow n
W hite, Jack C., 33 ................................................................................................ c / o  S.C.S., R usserville , A rk an sas
W hite, W ellington I., '18 ................................................................................................................................... D eceased
W ilkie, S tephen, 36, '38 MS .......................................................................................................... R osebud, M ontana
W illiam s, Dick, '39 ......................................................................................................... Box 295, S teele , South D akota
W illiams, Ross A., '21 ...................... R eg iona l Forester, Soil C onservation  Serv ice, Lincoln, N eb rask a
W ilm sen, Clinton G., '40 .......................................................................................................... Killed in  action , 1944
W ilson, Jam es E., '47 ......................................................................................... C ounty  A gent, Superior, M ontana
Wolfe, Kenneth, '21  2847 N.E. 30th, P ortland, O regon
Woolfolk, E Joe , '32  Division of R ange R esearch , U.S.F.S., W ash ing ton , D.C.
Yarlett, Lesis L., '42 .............................................................................................................. S.C.S., P leasan to n , T exas
Yochelson, A lbert, '29 .............................................................................................. c /o  G.L.O., Phoenix, A rizona
Young, Alfred Earl, '32  A d d ress U nknow n
Yovetich, Philip  M itar, '43 .............................................................................. 811 C olorado  St., Butte, M ontana
Z am ansky, A llan, '24  A d d ress  Unknow n
Zeh, W illiam  H., '21 ..................................................................................................c /o  U.S.I.S., Phoenix, A rizona
Zimmerman, A rthur W ym m , '42 ...................................................................................................Fairfield , M ontana
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SHOES and LOGGERS
No. 75
No. 270 
No. 335
No. 690
No. 1432
8" Black Kip Lumberman's or 
Driver's Logger, Best Quality — $23.50 
The same only in next Quality -- 20.75 
8'' Brown Elk Summer Logger,
Uskie Sole and Heel ...................  19.50
8" Brown "Packer," Light W eight 
stitchdown for riding or walking.
Elk Stock  ................................... 22.50
8" Black Kip, Light Weight, Hand 
Sewed Stitchdown ____   22.50
Widths B, C, D, E, EE. A Width to Order.
Calking, $2.00. Hodding, $1.50
There is no "breaking in" period for a  W hite Arch-Ease Logger, 
most comfortable shoe of it's type made.
They are the
Sold E xclusively 
in M issoula a t DRAGSTEDT'S MISSOULAMONTANA
Dragstedt's Out Door Clothes 
Have Stood the Test of Time!
Twenty-nine years' experience in outfitting the out-of-doors m an with Woolrich, Ma­
lone, and White Stag Cruisers and Pants; Pendleton Wool Shirts; Filson Water 
Repellants; Wright's Underwear; W hite an d  Buffalo Loggers, has given DRAG­
STEDT'S a  wide reputation for guaranteed  customer satisfaction.
"DAY'S" REGULATION 
FIELD SERVICE CLOTHES
16-oz. All Wool Whipcord Pants,
Zipper Fly  ......... ,.....................$13.95
Zipper Jacket to match ......  15.95
Cotton Cavalry Twill Sanf. Pants,
Zipper Fly ...................................  5 . 9 5
"FILSON" WATER REPELLANTS
CRUISER, Double Front, Back and
Sleeves ............................................$9.50
FIELD VEST, Cruiser Pockets, 4 
Outside and 2 Inside Pockets .... 4.95 
PANTS, Double Construction . . 7.75
"PENDLETON" VIRGIN WOOL SHIRTS
Shadow Plaids .................  $ 9 . 7 5
Tartar Plaids ...........    10.75
Red, Green, Blue, Tan.
"BUFFALO" LOGGERS
The most Serviceable Logger Made and 
recommended for Calking and Hard 
Usage.
No. 872 8" Black Kip, Double
sole, Double Vamp ....................$22.50
No. 255 Same only m ade with
Composition Soles ...............   22.50
Widths C and E. B and  EE to Order. 
Heights 10", 12", 14" to Order. 
Calking, $2.00
FORESTRY CLUB SWEATERS
Official Club Sweater ................. $9.95
Official Club Emblem  .................  1.00
"RIPON" LOAFER SOX
All Wool, Soft Leather Sole, Hand
Embroidered .......................  .$2.95
Sizes 10, 11, 12 
Maroon, Royal, Canary, Scarlet
Illustrated 
Bulletin 
On Request
C. R. DRAGSTEDT CO.
MEN'S WEAR
Q uality M erchandise at Lower Price
We Pay 
the 
Postage
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